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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento a la normatividad para la elaboración de tesis, se presenta a 
ustedes el trabajo de investigación titulado: Gestión administrativa y control 
interno en el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural, 2016. 
 
        El documento consta de siete capítulos:  
 
Capítulo I: Introducción donde corresponde los antecedentes, marco teórico, 
justificación, planteamiento del problema, hipótesis y objetivos.  
Capítulo II: Marco Metodológico donde corresponde la identificación de las 
variables, operacionalización de variables, metodología, tipos de estudio, diseño, 
población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos 
de análisis de datos.  
Capítulo III: Resultados  donde corresponde la identificación de los resultados y la 
contrastación de la hipótesis. 
Capítulo IV: Discusión donde corresponde comparar los resultados obtenidos con 
los obtenidos por los autores.   
Capítulo V: Conclusiones  corresponde a lo más destacado que se ha hallado en 
la investigación. 
Capítulo VI: Recomendaciones corresponde a la contribución y aporte para la 
investigación. Finalizando con las referencias bibliográficas y anexos.           
 
        Esta investigación se presenta con el propósito de establecer la relación 
entre las dos variables: Gestión administrativa y control interno. 
        Espero señores Miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a las 
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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación que 
existe entre la gestión administrativa y control interno en el Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural, 2016. Para el avance se 
recabaron datos del autor Castillo (2013) Administración Pública, como también 
de los autores Stoner, Freeman y Gilbert (2009) la administración. 
 
La metodología fue de tipo básica, de nivel correlacional y enfoque 
cuantitativo. Se desarrolló en el proceso un diseño no experimental, transeccional, 
correlacional, con una muestra de 110 colaboradores, anticipadamente se 
validaron los instrumentos a través del Juicio de expertos y se determinó la 
confiabilidad del instrumento fue por el software estadístico SPSS versión 21, la 
técnica empleada fue la encuesta y el instrumento empleado el cuestionario. 
 
En la investigación se determinó que existe relación entre la gestión 
administrativa y control interno en el Programa de Desarrollo Productivo Agrario 
Rural – Agro Rural, 2016 el cual presentan los valores de 0,86 y 0,89.  
 
Palabras claves: Ambiente, evaluación, actividad, supervisión, planeación, 

















The present research had as general objective to determine the relationship that 
exists between the administrative management and internal control in the 
Agricultural Productive Development Program - Agro Rural, 2016. For the advance 
data were collected from the author Castillo (2013) Public Administration, as well 
of the authors Stoner, Freeman and Gilbert (2009) administration. 
 
The methodology was of basic type, correlational level and quantitative 
approach. A non-experimental, transectional, correlational design was developed 
in the process with a sample of 110 collaborators. In advance, the instruments 
were validated through the expert judgment and the reliability of the instrument 
was determined by the statistical software SPSS version 21, used was the survey 
and the instrument used the questionnaire. 
 
In the investigation it was determined that there is a relationship between 
administrative management and internal control in the Rural Agrarian Productive 
Development Program - Agro Rural, 2016, which presented values of 0.86 and 
0.89. 
 
Key words: Environment, evaluation, activity, supervision, planning, organization, 






































La importancia de la gestión administrativa y control interno reside en sus 
objetivos fundamentales de toda Institución Pública al obtener una seguridad 
prudente para el desempeño de sus metas institucionales llevando así una buena 
gestión de la entidad.  
 
Es así que los estudios de la gestión administrativa y control interno en el 
perímetro mundial gozan de un estado de suma categoría para consolidar el 
progreso razonable de las instituciones en el transcurso de los años, debido a que 
se deben de tomar en cuenta los ambientes de control, evaluar los riesgos, 
realizar actividades de control y supervisar constantemente, por otra parte la 
gestión debe ser planificada y organizada para que haya una buena dirección y 
control en el desempeño de los trabajadores  es por ello que se tomó en cuenta a:    
 
Parra (2015) elaboró su tesis El plan de prevención y mitigación del riesgo 
financiero y su incidencia en la inspección interna en los entes del estado 
mercado mayorista de la ciudad de Ambato, obtuvo la clase de Magíster en 
Trabajo Financiero, Universidad de Técnica de Ambato, Ecuador. Su neutral 
corriente yació estudiar como el plan de prevención y mitigación incide en el 
control interno para la identificación del riesgo en las inventivas financieras en la 
empresa pública mercado mayorista. Se trató de una investigación cuantitativa y 
tipo de investigación empleada exploratoria, descriptiva y asociación de variables. 
Llego a las siguientes conclusiones: 1. Los diferentes procesos institucionales no 
se encuentran definidos, en razón de que no cuentan con un Manual de Procesos 
en dónde se pueda establecer de manera clara los objetivos específicos, metas y 
los logros a obtener en los plazos determinados de cada proceso; particular que 
afecta al grado de confianza del control interno. 2. Al no mantener un Sistema de 
Administración del Riesgo, resulta difícil que se pueda tener documento alguno en 
dónde se encuentren establecidos procedimientos hacia asemejar peligros de 
orígenes internas y del exterior de los procesos de la Institución. 3. Se comprobó 





proceso de la empresa pública, lo que ha impedido el proceso de toma de 
decisiones oportunas.   
 
Velasteguí (2013) elaboró su tesis El sistema de control interno del recurso 
humano y financiero y su incidencia en el pago de las pensiones alimenticias de 
los juzgados segundo, segundo adjunto y tercero de la rama, dama, infancia y 
juventud del esquina Quevedo de la demarcación de los ríos obtuvo el título de 
Magíster en Manejo Pública, Universidad de Técnica de Ambato, Ecuador. Su 
ecuánime corriente quedó fijar el Método de Control Interno, la eficiencia y 
eficacia en los procesos correspondientes a los Juzgados Segundo; Segundo 
Adjunto y Terciario de la Mujer, Infancia y Juventud y como inciden en el pago de 
pensiones alimenticias. Tuvo un enfoque descriptivo y exploratorio de 
investigación cuali-cuantitativa. Llegando a las siguientes conclusiones: 1. La 
mayor causa de los reclamos en la Pagaduría es por el proceso de liquidaciones, 
debido a la demora en el tiempo de respuesta por parte de los funcionarios, 
creando insatisfacción en los usuarios y así el retraso del pago de las pensiones 
alimenticias.  2. Las tareas que tienen que realizar cada uno de los funcionarios 
no se encuentra bien definidas lo que ocasiona duplicidad de funciones.  3. El 
número de particular se refieren no es pasadero para atender todos los 
requerimientos que se presentan a diario por parte de los usuarios. 4. Se puede 
percibir que no existe una adecuada coordinación entre el personal de los 
juzgados y pagaduría por carecer de los juicios que ingresan y salen a cada 
departamento. 5. El espacio físico que poseen las instalaciones es adecuado, 
pero no existen los suficientes equipos de cómputo para poder desempeñar las 
labores con eficiencia. 
 
Tobar (2015) elaboró su tesis Evaluación del sistema de control interno en 
los gobiernos autónomos descentralizados de la provincia de Azuay, según el 
coso III una propuesta para su mejoramiento, obtuvo el título de Magíster en 
Teneduría y Negocios con evocación en Administración y Proyección Feudatario, 
Universidad de Azuay, Ecuador. Su meta frecuente fue valorar el procedimiento 
de control interno en la administración independiente dispersada municipal de 





de mejora que acceda atenuar los peligros en el desempeño de las imparciales 
colectivas. Se trató de una investigación de método narrativo – descriptivo con 
técnica y experiencias en auditoria: lente (cotejo, examen, investigación selectiva 
y búsqueda); oral (pesquisa), trazada (exámenes, certificación y avenencia), 
gráfico (demostración y informática). Llegando a los sucesivo terminaciones: 1. Se 
ejecutó un estudio de los GAD Municipales, así lograr acople apariencia por su 
trabajo, a todo lo que en su cuadro lógico, habilidades, manejos como 
capacidades, a conformidad por medio de permuta presentado hacia suceso 
Naturaleza del Gobierno; con sus estatutos determinadas en el Signo Consonante 
de Colocación Geográfico, Independencia y separación; incorporarse a otros; 
despojando categoría que estas formas ejecuten su organización plurianual y 
periódico en puesto con el Método del Buen Existir, logrando deducciones en 
cláusulas de eficacia, vigor y riqueza. 2. Se desplegó una meta habilidad para la 
diligencia del Cuadro General de Control Interno (COSO III), proporcionando a 
echar de ver el distinto rumbo del método de control interno basado en 17 
nociones diligentes a las 5 unidades de la distribución de 1992. 3. En la diligencia 
experiencia del Cuadro Completado de Control Interno para la estimación del SCI, 
en el GAD Municipal se estableció que coexisten carencias peligrosas en el 
mecanismo “Evaluación de Riesgo”, lograr una apreciación de los peligros: “Alto”, 
y un eminencia de confianza “Bajo”, debido a que la realidad no igualó, examinó y 
apreció los peligros corporativos, siendo obligatorio la transformación de la 
principal de caracterización, estudios y estimación de los compromisos 
corporativos.  
 
Ocaña (2015) elaboró su tesis La comunicación organizacional en la 
gestión administrativa financiera del módulo de posgrado de la soberanía de 
ciencias compasivas y de la educación de la universidad técnica de Ambato 
obtuvo el prócer de Magíster en Gestión Financiera, Universidad de Técnica de 
Ambato, Ecuador. Tuvo ecuánime habitual al indagar la comunicación 
organizacional y mandato administrativa financiera de la unidad de posgrado de la 
escuela de Sapiencias Humanas y de la Formación de la Universidad Técnica de 
Ambato. El enfoque en la presente investigación fue cuali–cuantitativo, de tipo 





comunicación organizacional de comunicación no se desarrollan apropiadamente, 
existen falencias que son resultandos de la ligazón de las acciones interiormente 
de la entidad, además numerosos de los personales de la agrupación saben al 
menos los ejemplos de parte que constan incluidas en el ente y califican a modo 
normales la notificación íntimos con los que se consta. 2. La gestión 
administrativa financiera presenta deficiencias debido a que no se han podido 
determinar correctamente los procesos operativos que permita el desarrollo de 
dichas actividades de manera eficiente. 3. No se han definido estrategias que 
permitan solucionar la inoportuna determinación de los procesos operativos en el 
Componente de Posgrado de la Escuela de Sabidurías Humanas y de la 
Formación. 
 
Del mismo modo, Aguilar (2015) elaboró su tesis Diseño de un modelo 
administrativo para la empresa computex, ubicada en la ciudad de esmeraldas 
logró tener el grado de Magíster en Administración de Empresas, Universidad 
Pontificia Universidad Católica de Ecuador, Ecuador. Su objetivo general fue 
Diseñar un modelo de gestión administrativo hacia optimizar la vigencia y vigor de 
las diligencias operativas en la empresa Computex, basado en la teoría Kaizen. 
Se trató de una investigación de enfoque cualitativa y descriptiva. Alcanzando 
más consecutivas consumaciones: 1. Se mostró evidencia que la falta de 
formación administrativa en la empresa origina un deficiente desarrollo de las 
actividades operacionales trayendo como resultado insatisfacción por parte de 
clientes y trabajadores. 2. Se examinó que la aplicación de un mandato 
dependiente basada en planear, organizar dirección y control, favorecerá en que 
la microempresa tome decisiones efectivas logrando eficiencia y eficacia en las 
actividades diarias. 3. Es necesario la elaboración de un modelo de gestión 
administrativo como herramienta gerencial, que brinde a la empresa un soporte 
administrativo, mismo que deberá estar basado se encuentra vinculado por 
ejercicios que están enfocadas con el cumplimiento de las metas. 
 
Por otra parte, Torres (2016) elaboró su tesis Directivas de control interno 
en la gestión administrativa del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 





Vallejo, Perú. Su desarrollo en particular fue fijar de qué modo las orientaciones 
de control interno influyen en la gestión administrativa del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, Lima, 2014. Se trató de una investigación cuantitativa, 
básica o pura, de tipo descriptivo, de diseño no experimental. Llegando a las 
siguientes conclusiones: 1. Se consuma que las trayectorias de revisión central 
intervén lisonjeramente en el mandato productor. 2. Se afina que las orientaciones 
de la inspección interna media halagadoramente. 3. Se perfecciona que las juntas 
del registro íntimo median cómodamente en la entidad. 4. Se finiquita que las 
trayectorias de la intervención interna median convenientemente en la entidad 5. 
Se sella que las trayectorias de intervención intrínseca contribuyen con la entidad. 
 
Del mismo modo, Núñez (2015) elaboró su tesis Control interno y la gestión 
administrativa según el personal de servicios postales, 2014 obtuvo el título de 
Magíster en Gestión Pública, Universidad César Vallejo, Perú. Su objetivo general 
fue establecer la analogía entre los aparatos del control interno y la gestión 
administrativa según el personal de servicios postales, 2014. La investigación 
tiene un enfoque cuantitativa y básica de tipo descriptivo – correlacional y es de 
diseño no experimental. Llegando a las siguientes conclusiones: 1. La 
investigación interna se atañe seguidamente y significativo con la trabajo 
productor por los colaboradores. 2. Los módulos de la intervención interna se 
vincula seguido  y elocuentemente con la dirección empleada como en los 
colaboradores. 3. La regla de la intervención oculta se atañe seguida  y 
elocuentemente dirección gestora de la entidad. 4. Los informes de la inspección 
intrínseca se atañe continua y precisa con la dirección de la entidad como afirman 
los colaboradores. 
 
También, Flores (2015) elaboró su tesis Control interno y gestión por 
resultados en los directivos y trabajadores del gobierno local de Huaraz, 2014” 
obtuvo el grado de Magíster en Gestión Pública, Universidad César Vallejo, Perú. 
Su impersonal habitual hacia establecer en dependencia por las inspección oculta 
y la dirección en los colaboradores de la entidad. La investigación tiene un 
enfoque cuantitativo y básica de tipo descriptivo – correlacional y es de diseño no 





analogía sobria entre la inspección intrínseca y la dirección por consecuencias en 
los colaboradores. 2. Subsiste rotunda la correlación modosa entre la inspección 
intrínseca y los colaboradores de la entidad. 3. Se ha expresado la analogía 
sobria entre la inspección intrínseca y maniobras hacia la dirección en los 
colaboradores. 
 
Del mismo modo, Jaime (2014) elaboró su tesis Control interno del FUA de 
emergencia y sistema de información a los pacientes SIS del hospital regional de 
Huacho, 2014 obtuvo el título de Magíster en Gestión Pública, Universidad César 
Vallejo, Perú. Su imparcial ordinario fue establecer en nivel analogía que existe 
entre el proceso de control interno del FUA de emergencia y el sistema de 
información de los pacientes SIS del hospital regional de Huacho, 2014. La 
investigación tiene un enfoque cuantitativo y básica de tipo descriptivo – 
correlacional y es de diseño no experimental. Llegando a las siguientes 
conclusiones: 1. Queda demostrado que existe un nivel alto de correlación entre 
el ambiente de control y el método de indagación. 2. Queda demostrado que se 
establece un nexo directo entre la evaluación de riesgo y el método de indagación 
en la entidad. 3. Se establece que las actividades de control interno del FUA tiene 
correspondencia recíproca con el método de búsqueda. 4. Se establece que 
existe un nivel de relación directa entre la información y comunicación del control 
intrínseco y el método de encuesta a los colaboradores. 5. Se establece que 
existe un alto nivel de relación entre la supervisión del control íntimo y el método 
de investigación a los colaboradores. 
 
Cacha (2014) elaboró su tesis Relación del control interno y gestión 
institucional del gobierno provincial de Huaraz, 2013 obtuvo el título de Magíster 
en Gestión Pública, Universidad César Vallejo, Perú. Tuvo en meta general hacia 
describir la analogía en la inspección intrínseca en la misión colectiva del gobierno 
provincial de Huaraz el 2013. La investigación tiene un enfoque cuantitativo y 
básica de tipo descriptivo – correlacional y es de diseño no experimental. 
Llegando a las siguientes conclusiones: 1. El entorno del control actuó 
ciertamente en la dirección de la entidad, de arreglo con el conocimiento excesivo 





realizada con el ch2 que aclara una reveladora agrupación de sus inconstantes. 2. 
La evaluación de riesgo ha incidido ciertamente en la dirección de la entidad 
acorde con el discernimiento de 50 servidores que presentan el 52,6% y conteste 
a la experimento de conjetura obrada con el chi2 que expresa una parca 
agrupación de sus mudables. 3. Las labores de inspección en dirección han 
mediado efectivamente los pasos en dirección por la entidad satisfactoria a la 
inteligencia de 49 servidores que personifican el 51,6% y enderezada a la 
experiencia de suposición perpetrada con el chi2 que exterioriza una notable 
entidad de sus tornadizos. 4. La supervisión y monitoreo ha incidido ciertamente 
en la misión corporativa de la entidad acorde a la perspicacia de 51 servidores 
que simbolizan el 53,7% y acorde a la tentativa de suposiciones cursadas con el 
Chi2 que explica una indicadora agrupación de sus tornadizos. 
 
1.2 Fundamentación científica, técnica o humanística 
 
Gestión Administrativa 
A continuación se mostrarán conceptos de la gestión administrativa por autores: 
 
Stoner, Freeman y Gilbert (2009) definen: “es el sumario de planificar, organizar, 
dirigir y controlar las labores de los participantes de las entidades y la querencia 
de unas adiciones recursos organizacionales con el proyecto de alcanzar los 
objetivos esbozados”. (p.11). 
 
Los autores nos relatan la importancia de la gestión administrativa en las 
actividades de la organización debido a que como gestión se deben emplear los 
procesos resaltados para que conlleve a los resultados esperados por la 
organización. 
 
 Piedrahita (2013), puntualiza a la gestión administrativa: “George Terry 
expone en lo que consiste la dirección es un transcurso específico que 
fundamenta en planear, organizar, ejecutar y controlar, desempeñadamente en 
establecer y conseguir ecuánimes declarados negociando el automatismo de 





Considerado el proceso administrativo para establecer y alcanzar las metas, 
resultados mediante el desempeño y las estrategias que el personal empleó en su 
labor en la entidad.  
 
Lara, Devia, Devia, Ruiz y Sánchez (2009), definieron como: el 
contiguo de gestiones o cursos exentos para transportar a medida en 
una acción. La dirección alcanza algunos cambios, cursos u 
ocupaciones, con su discernimiento absoluto es indefectible a 
conclusión de emplear el procedimiento, los manuales y las 
metodologías de este método, cabalmente. (p. 7) 
 
 El grupo de técnicas para el desarrollo de una acción que consiste en 
varias fases y etapas, donde se aplican las ilustraciones y nociones para lograr el 
objetivo. 
 
Es así que, Vargas (2009) indicó que la gestión administrativa como: 
“acople serie de diligencias autónomas esgrimidas por la dirección de una entidad 
para el progreso de las ocupaciones de planificar, organizar, abastecer el 
personal y controlar”. (p.2) 
 
Como primera ocupación que debe desarrollarse dentro de una empresa ya 
que nos ayuda a la planificación, organización y controlar ya que son acciones 
individuales, manejadas por la institución. 
 
Velastegui,  (2011), definió la gestión administrativa como: en 
reconocer al dirigente, apoderado, expeditivo, financiero, o cual fuere 
otro individuo, operar competentemente una sociedad, y reside en 
aprender la dirección a modo de sumario completado por algunas 
épocas. Repetición del período reconoce a seis interrogaciones 
esenciales: ¿Qué? ¿Para Qué? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Cuándo? y 
¿Dónde?, incógnitas que perennemente corresponden trazar durante la 





Los altos ejecutivos de una entidad tienen la herramienta de la administración 
para manejar eficazmente la organización la cual se conforma por varias etapas y 




Siguiendo los alcances de la gestión administrativa y la planeación en la 
organización Stoner, Freeman y Gilbert (2009) definen: que la planificación rodea 
que los administradores consideren con anticipo en sus metas y labores, y que 
respondan sus efemérides en algún plan o razón, y no en vaticinios. Los intentos 
muestran las metas de la entidad y crean los acervos idóneos para lograrlos. 
(p.11). 
La planeación indica anteponer las metas claras de la entidad para que así 
se puedan lograr los objetivos trazados, es por ellos que los directores de la 
institución discuten los temas de mayor relevancia para lograr cumplirlas. 
 
Chiavenato (2014) comentó que “las empresas no laboran con plataforma a la 
llaneza. Aproximadamente indiviso lo que forman es proyectado con antelación. 
La planeación es la inicial ocupación empleada, ya que conciba las plataformas 
para los remanentes”. (p.124). 
 
 Las empresas se basan en un plan para desarrollar su actividad comercial, 
lo cual requieren del personal idóneo para planificar y enfocar sus expectativas 
como organización, siendo esta tan importante ya que viene a ser base para su 
visión. Con la planeación las entidades cursan la primera fase de todo 
emprendimiento de tener los puntos específicos para el desarrollo de su ente, es 
así que se forja  un progreso, un cimiento en la entidad para poder tener en 
cuenta las gestiones y las organizaciones del desarrollo del ente.   
 
Piedrahita (2011), indicó a la planificación como: “el planear envuelve que 
los apoderados recapacitan con anticipación en sus fines y trabajos, y que 







Los administradores deben basar todas sus gestiones con lógica, por eso 
planifican con tiempo cada una de sus acciones para el logro de la meta 
propuesta. 
 
Lara, Devia, Devia, Ruiz y Sánchez (2009), afirmaron a la planeación: 
basado en un administrador y en un conjunto de colaboradores es 
significativo resolver o quedar reconocido con los ecuánimes que se 
van a lograr. El sucesivo camino es lograrlo. Esto causa las 
interpelaciones de que actividad precisa crear, ¿Cuándo y cómo se 
hará? Cuáles existirán los forzosos dispositivos de la ocupación, las 
cargas y cómo obtenerlos. En propiedad, se expresa un procedimiento 
o un esquema completando estableciendo de las pendientes 
diligencias, esto solicita el mando de predecir, de imaginar, del intento 
de distinguir hacia delante. Acciones significativos de la planeación: 
Explicar, extender y establecer las metas, predecir. Instituir los 
contextos y supuestos bajo las cuales se creará la labor. Elegir y 
expresar las ocupaciones para obtener los metas. Instaurar un método 
ordinario de beneficios acentuando la creatividad para hallar medios 
diferentes y superiores de redimir el compromiso. Instaurar 
capacidades, instrucciones y metodologías de ocupación. Predecir las 
dables dificultades pendientes. Cambiar los procedimientos a la luz de 
las consecuencias del control. (p. 10) 
 
Toda empresa tiene una misión y visión que debe cumplir, una vez definida 
se debe realizar un plan que permita la realización de esta, siempre de la mano 
con la creatividad de nuevos medios que ayuden en la práctica de las labores 
para lograr grandes resultados. Crear lineamientos y métodos para dar primero 
con las dificultades que se presenten. 
 
Para el apoderado y para un conjunto de colaboradores es significativo 
resolver o ser reconocido con las metas que se desea lograr. El subsiguiente 





cuáles existirán los forzosos dispositivos en nuestro trabajo, los aportes y cómo 
conseguirlos. En propiedad, se expresa un procedimiento o un modelo 
constituyendo, resolviendo las próximas tareas, esto solicita la autoridad de 
presentir, de imaginar, del intento de advertir. Diligencias trascendentales de 
planear es explicar, desarrollar y decretar las metas. Anunciar. Fundar las 
circunstancias y imaginaciones en las cuales se desarrollaran las labores. Elegir y 
exponer los trabajos para alcanzar las metas. Instituir un método corriente de 
beneficios destacando la imaginación para hallar nuevos caminos y superiores de 
rescatar el compromiso. Instituir manejos, instrucciones y sistemáticas de 
ocupación. Pronosticar las básicas contrariedades próximas.  
 
Vargas (2009) definió, En conjunto, la planeación conjetura precisar 
metas organizacionales yexponer caudales para conseguirlo. Los 
gestores proyectan por tres cogniciones: 1.- Establecer una ostentación 
vinculado con la intención  y postura en lo posterior de la entidad 
(ascendentes beneficios, colaboración de oportunidades de venta más 
extensa y compromiso general). 2.- Igualar y fijar los procesos que 
requiere la empresa para lograr sus fines. 3.- Resolver qué prontitudes 
son ineludibles a conclusión de alcanzarlas. En primera instancia hacia 
proyectar y elegir los límites del entidad, precisas estas, se instauran 
esquemas para lograr las fines de modo metódica. Las diplomacias y el 
período son primordiales para las tareas de la proyección. Entornos por 
hacer anhelados, proporcionadas las herramientas presentemente 
favorables, los hábitos ocurridos, etc. Las reglas dispuestas estipuladas 
en la gerencia, que atribuyen en su compromiso del ente, logran incluir 
prórrogas de entre cinco y diez años. Procedimientos importantes 
poseen diligencia en cualquiera de la ordenación, que instituyen las 
técnicas corrientes de la compañía e investigan la colocación a la 
ordenación en cláusulas de su ambiente. Técnicas operantes que 
detallan los detalles de cómo existirán captados los métodos ordinarios. 
Se tienen descrito tres discrepancias entre los regímenes 
transcendentales y los operantes. Cuadro Estacional: Breve Prórroga 





Especificidad: Ceñidos (manifiestamente precisos), Direccional 
(maleables, fundan metas frecuentes). Periodicidad de rutina: 
Automatismo excelente (son creados para un escenario Magnífico), 
Indestructible (reglas perpetuos para diligencias periódicas). (p. 10) 
 
 La planeación es el grupo de metas que nos permitan llegar a un objetivo, 
los gerentes o directores encargados la realizan siguiendo los siguientes pasos: 
fijar una meta, identificar y asignar los recursos y decidir las actividades que 
ayudaran a llegar a la meta. Los planes pueden ser de alta dirección que son los 
que duran de entre 5 a diez años, los estratégicos que se fijan en actividades de 
toda la empresa y los planes operativos que detallan de qué manera serán 
logrados los planes. 
 
Comenzando por planificar es comenzar y plantear caminos para alcanzar lo 
deseado. Los directores se fijan fundamentalmente en: 1.- trazar metas para 
lograrlas con las herramientas dadas en la organización. 2.- realizar un estudio de 
las debilidades dentro de la entidad para asía fijar y asignar patrimonios para que 
sea efectiva el logro de los objetivos. 3.- tomar una decisión de que tareas son las 
de mayor prioridad. Las sagacidades y la etapa son fundamentales para las 
actividades. Ambientes harmoniosas, brindando las herramientas necesarias 
harán que el colaborador cumpla de manera eficiente con sus objetivos.  
 
 
Velastegui (2011), definió la planeación como: la intrepidez de escenas 
próximas en el rumbo donde quiere alcanzar la impresa, con las 
consecuencias de las deducciones obtenidas que se pretendió bajar los 
peligros así como precisar con habilidades y alcanzar los objetivos 
planteados por el ente con una mayor posibilidad de triunfo. (p. 6) 
 
En consiguiente la evaluación que se realiza a posterior y donde se 
direcciona la entidad y del objetivo que se quiere conseguir fijando acciones para 







En supeditado a la organización se logra decir que Stoner, Freeman y Gilbert 
(2009) definen: “organizar es el lapso para instituir y prorratear las tareas, el 
mando y los recursos entre los participantes de una entidad, de tal cualidad que 
estos obtengan ganar los objetivos de la organización”. (p.12). 
Para alcanzar las metas de la organización se debe lograr ordenar y 
distribuir las labores dadas a los colaboradores para las actividades y tareas 
planteadas. 
 
Chiavenato (2014) puntualiza en que: 
 
Es un ente general ya que existe combinada por colaboradores. Se 
administra para alcanzar las metas debido a que se debe plantear para 
lograr los objetivos, a modo de organizar dividendos (sociedades 
universales) o suministrar complacencia general (círculos), etc. De 
representación premeditada, su distribución se fundamentó en la 
partición del compromiso y su repartición entre los colaboradores de la 
empresa. (p. 129) 
 
Las organizaciones están concertadas por individuos que se enfocan a las 
metas planteadas, son el principal motor de toda organización ya que sin ellas no 
se logra los objetivos propuestos. Es por ello que los colaboradores de las 
empresas se basan en fines que hagan surgir la empresa o la entidad en la que 
se encuentran, tanto así que el colaborador siente que es parte del ente siendo 
esta retribución apuntada a los resultados que se esperan obtener. 
 
Piedrahita (2011), define la organización como: “Organizar esta dada por el 
procedimiento de mandar y comercializar el compromiso, la potestad y en la 
organización los colaboradores forman uso de los recursos, de tal forma que 
estos logren conseguir los fines de la entidad”. (p. 5) 
 
Son técnicas para establecer las funciones y las materias entre los 





La organización consta del esfuerzo de sus colaboradores en sus diversas áreas, 
siendo estas las herramientas necesarias para la obtención de los fines que la 
entidad desea alcanzar. 
 
Lara, Devia, Devia, Ruiz y Sánchez (2009), conceptualizaron que la 
organización:  
 
Posteriormente de que la trayectoria y dimensión de los ejercicios 
prometidos ya tengan existido explícitas, el camino sucesivo hacia 
consumar con la tarea, habrá que tratar o marcar las ineludibles 
dinamismos de labores entre los colaboradores del equipo y referir la 
intervención de repetición de los colaboradores del equipo. Esta 
colocación de las labores esta mandado por la deferencia de los 
sucesos tales como el entorno de las diligencias mecanismos, los 
individuos del equipo y los fundamentos en teorías favorables. Tareas 
significativas de entidades: Subdividirse la labor por los mecanismos 
operantes. Concentrar los deberes ejecutantes en partes (puestos reg. 
X depto.). Congregar las partes ejecutantes en dispositivos adaptables 
y congruentes. Comentar las exigencias del lugar. Preferir y colocar a 
cuantos sujetos en sitios claves. Manejar e convenir a la jurisdicción 
adecuada contiene cada individuo de la admón. Abastecer habilidades 
particulares y demás materiales. Acordar con la entidad consecuencia 
del control y sean transparentes. (p. 11) 
 
Una vez que las funciones se hallan definido se debe asignar las acciones 
a realizar a cada uno de los colaboradores, estas deben divididas tomando en 
cuenta el medio de las labores, los colaboradores del equipo y los fundamentos 
teorías servibles, es así que Vargas (2009) conceptualizó a la organización como:  
 
El juicio para establecer y comercializar las labores, la atribución y los 
materiales de los colaboradores en una entidad, de tal modo que logren 
las empresas conseguir sus objetivos trazados. Desiguales fines 





apoderados han hecho sus propósitos, incumbe cambiar en contextos 
estas opiniones indefinidas. Ahora el atrevimiento, producto principal en 
la entidad consistente. En el transcurso de la planificación la entidad 
tiende a la ordenación de diplomacias ya que debe acceda que los 
colaboradores ejecuten y plasmen los métodos de la dirección como 
también efectúen los objetivos por estos. Por una entidad vigorosa, los 
apoderados regularizan conspicuo en cuanto a trabajadores, materia 
prima y de investigación. Tener logros por la entidad obedece a la 
mesura por destreza en la dirección hacia manipular con validez y 
virtud los materiales dados. (p. 14) 
 
 Es la técnica para asignar funciones entre los colaboradores de una 
entidad y llegar al objetivo y metas trazadas, una entidad eficaz gestiona mejor a 
los colaboradores, materiales directos y de información, es el gerente o el titular 
quien maneja los recursos y de este depende el éxito del proyecto que se realice.  
 
Velastegui (2011), define la organización como: “el esbozo y la intrepidez 
de las distribuciones, métodos, ocupaciones y compromisos, asimismo como la 
compañía de técnicas y esmero de procesos inclinadas al compendio de las 
labores”. (p. 20), radica en el proyecto y determina las acciones en fin de reducir 
el trabajo y al logro de los objetivos trazados. 
 
Dirección 
Por lo que atañe a la dirección Stoner, Freeman y Gilbert (2009) definieron: 
que la dirección implica ordenar, influir y motivar a los colaboradores para 
que efectúen las diligencias fundamentales. Las comunicaciones y el 
espacio son primordiales para las labores de la disposición. De hecho, la 
dirección logra a indivisos los mandos con cada una de los individuos que 
trabajan con ellos. (p.13).  
La dirección en las organizaciones se basa en orientar las actividades de 
los colaboradores mediante un mando y lograr que su motivación se óptima para 







Chiavenato (2014) comentó: “la dirección se atañe con el ejercicio con colocarlo 
en camino, y posee considerable que distinguir con los individuos. Se encuentra 
relacionada con la acción de los colaboradores en la entidad”. (p. 130) 
 
La orientación está encaminada al logro de los objetivos mediante el 
mandato y dirigir operaciones que muestren resultados. Por ello se encargan los 
gerentes en la gestión u organización de planes para afrontar todos los 
inconvenientes y desarrollos de las entidades u organizaciones, esto conlleva a 
que debe haber un mando de líder ante los colaboradores para así lograr 
ecuánimes diseños por la entidad  
 
Piedrahita (2011) conceptualizó la dirección como: “Administrar envuelve 
ordenar, ser capaz y originar motivación a los colaboradores para que ejecuten 
actividades fundamentales”. (p. 6) 
 
En cuanto a la gerencia consiste por intervenir y dirigir a los colaboradores 
para que desarrollen sus funciones principales y las actividades que se le 
encomienden en las entidades, por otra parte Lara, Devia, Devia, Ruiz y Sánchez 
(2009) puntualizaron respecto a la dirección como:  
 
Regir implica disponer, fiscalizar y gran motivación a los colaboradores 
para que puedan cumplir con su labores diarias. La correspondencia y 
la cosecha son esenciales para las prontitudes de la orientación. Lo 
dispuesto a lo concerniente con la dirección alcanza los logros de los 
directores  con todos los colaboradores que laboran con él. Los 
gestores administran frecuentando de persuadir a los restantes de que 
se les acoplen para triunfar en lo pendiente y florece de los caminos de 
la programación y la clasificación. Un ambiente adecuado para los 
gestores dan parte a que los colaboradores se sientan cómodos por 
ello  hacen sus excelentes voluntades. Es el planteamiento, 
organización, dirección y control de los ordenamientos de las 





justamente el mismo, los consiga obtener. Es la diligencia por las 
ilustraciones en la conquista de disposiciones, encierra las actividades 
de fincarse los propósitos, obtenerlos, intrepidez de la excelente 
condición de cargar a fin del manejo y dominar del modo de proyección 
e unificación de los métodos, en un todo agrupado. La orientación 
corresponde de estar al tanto cómo es la conducta del conjunto como 
sujetos y cuando existen en conjuntos y pensar el carácter en cómo 
trabaja los desemejantes prototipos de organización. Es un impulso 
que mediante la ocupación de laudos asentada en las sapiencias y 
alcances, atañe entre sí, e completa a través de los métodos de 
alianzas adecuadas a todos los compendios del método constituido de 
una forma calculada para lograr las metas de la entidad. (p.12). 
 
El objetivo de los gerentes es liderar para que sus colaboradores se unan a 
los objetivos de la empresa y así realicen mejor sus funciones, una pieza clave de 
la administración es la dirección ya que asegura el desarrollo del proyecto por 
medio del gerente o titular de la entidad, son decisiones que debe de tomar para 
un adecuado manejo y su liderazgo ante unos trabajadores para el fruto de los 
fines.  
 
Vargas (2009) comentó sobre la dirección como: Acople a la 
administración ha hecho los procedimientos, fundado una organización 
y estipulado al colaborador capaz, alguno debe administrar la empresa. 
La gerencia presume formar que los restantes ejecuten las actividades 
privadas para obtener las metas de la empresa. No se consigue una 
gerencia si no se logra tener un plan y organizarla; igualmente es un 
mecanismo decisivo de estas ocupaciones. Ordenar rodea intervenir y 
establecer a los colaboradores haciendo ellos actividades.  La 
orientación alcanza la base de las comodidades de los empresarios por 
cada uno en los individuos identificados que laboran con todas las 






Cuando la empresa ha realizado su proyecto alguien debe liderar la 
sociedad, liderar incluye influenciar y motivar a los colaboradores para que se 
desarrolle las acciones principales, es por ello que dirigir se basa en el liderazgo 
que ejerza el titular de la entidad sobre los colaboradores al logro de objetivos, 
previo a esto se debe planear y organizar las actividades a realizar. Es por ello 
que se exhorta de un líder el que valga dirigir una organización con su eficacia. 
 
Velastegui (2011), define la dirección como: “la realización de unas de las 
épocas del transcurso funcionario mediante la dirección y disposición del 
elemento humano, y el adiestramiento del gerente en caminado el resultado de la 
gestión y perspectiva de la entidad”. (p. 9), la realización de fases para el 
procedimiento administrativo en busca de los objetivos y metas de la entidad.  
 
Control 
En lo relativo al control logran indicar Stoner, Freeman y Gilbert (2009) definen: 
que “aseveran que las tareas existentes conciertan con a las tareas planeadas. 
Rodean los sucesivos itinerarios: formar modelos de cargo, computar los objetivos 
concurrencias, disentir estos objetivos con las pautas organizadas y conseguir 
ecuánimes censoras cuando se revelan trastornos”. (p.13). 
El control comprueba que las tareas existan conforme  a lo planeado 
alcanzando modelos ya concretadas, calculando perennemente las metas y 
subsanando si hay desorientaciones. 
 
Chiavenato (2014) comentó que:  
 
El propósito del control es aseverar que los efectos que muestran 
planeado, organizado y dirigido se rodeen lo más viable a las metas 
señaladas preliminarmente. La propiedad del control habita en 
evidenciar si la tarea que se inspecciona descubrirá o no las metas o 
deducciones esperados. (p. 131) 
 
El dominio se basa en demonstrar el trabajo realizado para merecer los 





administrativos. Gracias a tener un manejo de la entidad se logran diversos 
objetivos que perduran por los años, es así que el ente desea desarrollarse y 
llegando a los resultados y visiones propuestas. 
 
Piedrahita (2011), asegura el control como: “el transcurso para afirmar que 
las diligencias alojamientos se concuerdan a las diligencias planeadas. El 
apoderado debe estar indudable de los hechos de los colaboradores que se 
encuentran en la empresa que la dirigen hacia los fines señaladas”. (p.7). 
 
Es la evaluación que afirma que las acciones encajan con las del proyecto. 
El gerente debe tener la seguridad que dichas acciones lo lleven al objetivo 
planeado. Las prestezas deben ser conjugadas para así desplegar con ímpetu 
dentro de las áreas oportunas. 
 
Lara, Devia, Devia, Ruiz y Sánchez (2009), puntualizaron el control como:  
 
Los apoderados perpetuamente han enfrentado provechosamente 
evidenciar o alertar lo que sé está creando para afirmar que las labores 
de otros están prosperando en forma agradable hacia la meta 
establecida. Instituir un buen método, comercializar las tareas 
mecanismos emplazadas para esa regla y la realización triunfante de 
cada socio no asevera que la organización yacerá con un triunfo. 
Consiguen mostrar diferencias, postas comentarios y dificultades de 
improviso y tendrán de ser avisados con prisa al apoderado para que 
se comience una labor enmendadora.  Diligencias significativas de 
control: Cotejar las derivaciones con los procedimientos corrientes. 
Valorar las consecuencias frente a los patrones de ocupación. Imaginar 
los caudales seguros para calcular las actividades. Notificar cuales son 
los acervos de cálculo. Trasladar los fundamentos precisos de modo 
que expongan las colaciones y las conmutaciones. Insinuar las 
gestiones correctoras cuando sean ineludibles. Comunicar a los socios 
comprometidos de las disquisiciones. Concordar el control a la luz de 






Todo gerente o director inspecciona de una u otra manera la labor de los 
demás para afirmar que se cumpla la meta, el asignar funciones no ratifica el éxito 
del proyecto siempre se presentan inconvenientes por eso se deben identificar los 
cuellos de botella en busca de soluciones con eficiencia y eficacia.  
 
Vargas (2009) comentó al control como:  
 
El transcurso mediante el cual un individuo, un conjunto o una empresa 
alertan el cometido y emprende de operaciones correccionales es el 
control. Esta es la ocupación de control y consigna de tres compendios 
fundamentales: 1. Instituir las reglas de ocupación. 2. Calcular las 
consecuencias concurrencias del cometido y cotejar con las reglas de 
ocupación. 3. Tomar justas punitivas cuando no se cometa con las 
reglas. Todos los líderes corresponden anunciar en la ocupación de 
control, aun cuando sus dispositivos queden recuperándose como se 
planeó. Los apoderados no logran estar al corriente en la situación si 
sus dispositivos andan como es completo incluso haber estimado qué 
movimientos se han hecho y haber cotejado el cometido existente con 
la regla esperada. Un método de control comunica encargos a los 
líderes de que las cosas no caminan de alianza con lo proyectado y la 
insuficiencia de que se arroguen equilibradas reformatorias. La 
inspección es revelador, ya que es la alianza definida en la 
continuación poderosa de las actividades de orientación. El valioso 
signo que dan a conocer los administradores que están al corriente si 
los objetivos organizacionales se están efectuando o no y por qué sí o 
por qué no. (p. 21) 
El control se base en la supervisión del rendimiento a los colaboradores que 
realizan sus actividades, por ese se debe instaurar normas, resultados y lograr 
subsanar cuando no se cumpla la norma. Es necesario que el titular y los 
colaboradores se integren a contribuir con el control, cabe resaltar que el control 







Velastegui (2011) define el control como: “empresa de los tipos para valorar 
los consecuencias derivados, con la esencia de cotejar, reprender extravíos, 
advertir y optimizar perennemente. (p.10) 
 
Se debe calcular las deducciones logradas para contrastar y solucionar las 
metas y los objetivos esperados, de esa manera lograr el cumplimiento. 
 
Control interno 
En consecuencias se mostrarán definiciones del control interno preparados por 
diversas ilustraciones.   
 
Castillo (2013) definó el control interno:  
 
Alcanza los ejercicios de reserva anterior, compatible y de 
comprobación extrema que ejecuta la organización inmovilizada a 
control, con el propósito que la misión de sus recursos, riquezas y 
procesos se verifique considerada y eficiente. Su adiestramiento es 
previo, simultáneo y posterior. Es compromiso del director de la 
institución animar e inspeccionar el trabajo y seguridad del control 
interno para la apreciación del mandato y la indicada actividad de la 
sumisión de avances, simpatizando a que éste ayude con el beneficio 
de la gestión y  metas de la institución a su compromiso. El director de 
la institución está inexcusable a precisar las habilidades corporativas 
en los procedimientos y/o presentaciones periódicos que se expresen, 
los que estarán esencia de las comprobaciones a que se relata la 
norma. (p. 2807) 
Comprende de un control previo, simultáneo y posterior para que sus acciones 
logren los objetivos de la entidad, así mismo el encargado de la institución debe 
velar por el desarrollo e impulsar las prontitudes de control como de supervisión, 






Según el Art. 7° Ley N°27785 define: El control interno alcanza las 
trabajos de reserva previa, simultánea y de comprobación posterior que 
ejecuta la institución sujeta a control, con el propósito que la misión de 
sus recursos, bienes y operaciones se verifique considerada y eficiente. 
Su instrucción es previo, simultáneo y posterior. El control interno 
previo y simultáneo incumbe únicamente a los mandos, empleados y 
asistentes estatales de los entes como compromiso adecuado de las 
ocupaciones que le son inseparables, sobre la plataforma de las reglas 
que gobiernan las tareas de la entidad y los ordenamientos 
determinados en sus procedimientos, estatutos, manejables y 
habilidades corporativas, los que sujetan las habilidades y 
metodologías de permisión, búsqueda, comprobación, estimación, 
seguridad y resguardo. El control interno posterior es practicado por los 
comprometidos dirigentes del servidor o empleado ejecutor, en 
ocupación del desempeño de las habilidades determinadas, así como 
por el órgano de control institucional como sus técnicas y esquemas 
cíclicas, evaluando y verificando los talentes funcionarios del uso de los 
recursos y acervos del gobierno, así como el mandato y realización 
pasadas a cabo, en analogía con las fines dibujadas y deducciones 
conseguidos. Es compromiso del director de la institución fomentar y 
supervisar el trabajo y seguridad del control interno para la apreciación 
de la misión y el seguro ejercicio de la sumisión de cuentas, 
simpatizando a que éste favorezca con el beneficio de la gestión y 
equitativos de la institución que dirige. (p. 5) 
 
El control previo es la precaución y fiscalización de las funciones de la 
organización con el propósito de obtener una buena gestión. Así mismo son los 
funcionarios y servidores públicos los que están comprometidos con el 
funcionamiento de estos, el órgano de control institucional también confirma los 
aspectos de la administración debido a que se emplea el uso de los recursos 






León (2015) definió al control interno como: “el asunto que verifica el 
recordatorio dirigente, la gerencia y otro colaborador escogido de una institución 
determinado para suministrar un protección prudente conexión del beneficio de 
las metas”. (p.2). 
Es la técnica que desarrolla la gerencia o la dirección para afirmar el 
cumplimiento de las funciones que nos lleven al logro de la meta trazada por la 
organización.  
 
Celada (2014) afirmó que el control interno: “es el procedimiento de la 
ordenación y el vinculado de las técnicas y proporcionadas que se acogen para 
afirmar que se consigan las metas”. (p. 2) 
Es la estrategia de alineación ya que comprende técnicas equilibradas para 
alcanzar los objetivos de la institución. 
  
Cacho (2010) conceptualizó al control interno como: “en habilidades 
lógicas, capacidades y ordenamientos adaptables que dan a la dirección 
precauciones sensatas para desempeñar las metas y objetivos en la institución. 
Un propósito primordial es atestiguar la obediencia de los hechos dependientes a 
la apertura de legitimidad”. (p. 13) 
 
Son normas y lineamientos de la administración que están dirigidos al logro 
de los objetivo de la entidad, como propósito primordial es avalar la sumisión de 
los sucesos administrativos.  
 
Sistema de Control interno según el Art. 3° Ley N°28716, define el sistema 
de control interno como “sistema de control interno al acumulado de trabajos, 
diligencias, técnicas, manejos, reglas, reconocimientos, ordenación, instrucciones 
y metodologías, conteniendo la cualidad de las jurisdicciones y el particular, 
fundados e establecidos en cada institución del estado, para el logro de las metas 






Viene a ser el procedimiento de control interno a un incorporado normativa 
de  métodos comprendido por planes políticas normas que lideran las autoridades 
de los entes del estado con la finalidad de alcanzar las metas planeadas. 
 
Ambiente de control 
Castillo (2013) detalló al ambiente de control como:  
 
Compone el ambiente que motiva e incita a cumplir las actividades del 
personal con relación al control de sus acciones y el desempeño de las 
metas de la entidad. El ambiente de control es la plataforma para el 
sistema de control interno en su incorporado. Del método y la 
distribución conjuntamente de un ambiente que interviene en la 
disposición del control interno en su acumulado. Conserva una 
jurisdicción estándar en la cualidad en la que se patrocinan las 
destrezas y fines, así como en la representación en que las labores de 
control son diseñadas. (p.2837) 
 
El ambiente que incentiva al personal al desarrollo de sus acciones 
mediante el control para llegar a sus objetivos y sirve de soporte al control interno, 
da la pauta y el orden en la eficacia del control.       
 
Art. 3° Ley N°28716, define al ambiente de control como “ilustrado como el 
ambiente organizacional propicio al entrenamiento de experiencias, valores, 
diligencias y normas adecuadas para el trabajo del control interno y una misión 
inflexible”. (p.316871) 
 
Comprende el medio corporativo donde se realizan las destrezas, tácticas 
oportunas para la actividad del control interno y su trabajo. Es por ello que en una 
buena entidad se debe lograr tener un área donde se pueda ejercer 
correctamente las labores que se dejan encargadas por la oficina, esto repercute 
en el estado del colaborador sintiéndose cómodo en su día a día para el resultado 






León (2015), definió el siguiente comentario como:  
 
La honradez en particular y competitivo y los valores moralistas de la 
administración y parte de los colaboradores, envolviendo una condición 
de soporte hacia el control interno cualquier turno a través de la 
institución; capacidad; el “pronunciamiento de los jefes” (es expresar la 
ética de la trayectoria y el modo administrativo); distribución 
organizacional; políticas y experiencias de recursos humanos. (p. 20) 
 
Son los valores y conductas desde la gestión de los colaboradores y 
funcionarios son de ayuda para el control interno en la institución pública. La 
orientación y el modo institucional basado en lineamientos y habilidades del 
personal. Tener las herramientas dispuestas en un buen ambiente hacen que se 
desarrolle con ímpetu las labores diarias de los colaboradores. 
 
Cacho (2010) define al ambiente de control en: “habilidades nomotéticos, 
habilidades, instrucciones, y operaciones que irradian la condición de la dirección, 
regentes y remanentes confesos públicos aproxima de la categoría de la vigilancia 
en una institución”. (p.20).  
 
La principal técnica del control interno radica en las disposiciones legales y 
lineamientos las cuales se evidencia en la administración y su entorno en la 
entidad. 
 
Evaluación de Riesgo  
Castillo (2013) detalló la evaluación de riesgo:  
 
Personifica la contingencia de que un programa o ejercicio conmueva 
adversamente a la institución. Su valoración envuelve la 
caracterización, análisis y manejo de los peligros que logran incidir en 
el beneficio de los objetivos del control interno. Estos riesgos encierran 
programas o contextos ocultos o exterior aptos de resultar en la 





procesos y la meta de la institución. Teniendo determinado metas 
claras y un contexto de control conveniente, la evaluación de los 
riesgos que afrontan las compañía por la investigación en efectuar la 
como sus metas, establece un asiento hacia desplegar una oportuna 
impugnación por compromiso. (p.2838) 
 
Se evalúa el riesgo y se denota en las situaciones que se presentan, ya 
sean en la entidad o fuera de la entidad, causando riesgos que puedan implicar 
malos métodos, procedimientos mal ejecutados que conlleven al error, por eso se 
debe evaluar para lograr un mejor estudio y cumplir con los objetivos de la 
institución. 
 
Art. 3° Ley N°28716, define la evaluación de riesgo como: “En cuya 
probidad corresponden igualar, examinar y dirigir los elementos o programas que 
logren conmover adversamente el desempeño de los soluciones, fines, 
imparciales, diligencias y operaciones corporativos”. (p.316871) 
 
Es muy importante para realizar un buen control interno identificar los 
riesgos para así definir cuáles son las debilidades que tiene la entidad que no 
permitan obtener los resultados planeados.  
León (2015) define la evaluación como: “caracterización del riesgo, 
apreciación del riesgo, evaluación de la calma al riesgo en la institución, progreso 
de contestaciones, estimación / dirección de riesgos”. (p. 21), no solo se debe 
definir el riesgo también tenemos que hacer una evaluación del mismo dentro de 
la organización en busca de soluciones.  
 
Cacho (2010) precisa la evaluación de riesgo como: “vinculado de 
prontitudes que hace la dirección para establecer la objetividad de riesgos 
distinguidos, que logren impresionar el desempeño de las metas”. (p.20) 
Es el grupo de técnicas que nos da la administración para reconocer los riesgos 







Actividades de control  
Castillo (2013), detalló:  
 
Existen de forma concernientes con los ejercicios que ejecutan la 
administración, autoridad y los colaboradores de la institución para 
efectuar con los puestos y compromisos fijados. Son distinguidas 
porque envuelven la representación considerada de formar las cosas, 
así como de la misma manera debido a que su conformidad con las 
políticas, procedimientos y evaluación de su desempeño, es un 
intermedio dispuesto para favorecer efectivamente con el resultado de 
las metas de la entidad. La agraciada manera de disminuir los 
conflictos es a través de actividades de control, las cuales alcanzan ser 
adelantadas y/o de situación. Las operaciones examinadoras pueden 
ser particulares así indica el afinar varias actividades de control interno 
teniendo la intención para obtener los objetivos. Las actividades de 
control y los procedimientos correccionales corresponden proporcionar 
valor por dinero. Su precio no debe aventajar el favor que de ellas 
implique. (p. 2838) 
   
Las gestiones que realiza el personal de la entidad para desempeñar las 
ocupaciones y compromisos determinados. Son de suma importancia porque 
involucra de manera adecuada la realización de sus actividades, lineamientos, 
procesos y resultados obteniendo beneficios por los objetivos alcanzados para la 
organización. Las operaciones realizadas son muy significativas al logro de 
objetivos. 
 
Art. 3° Ley N°28716 define las actividades de control como: “Los manejos y 
ordenamientos de control que distribuye la institución, autoridad y los niveles 
ejecutivos convenientes, teniendo acuerdos con las tareas encomendadas a los 







La gerencia es la encargada de afirmar el progreso de las ocupaciones de 
todo el ente mediante lineamientos y procesos la inspección interna para el 
beneficio de los cabos. 
 
León (2015) definó las actividades de control como:  
 
Instrucciones de permisión y asentimiento; apartamiento de 
ocupaciones (credencial, proceso, registro, investigación); inspecciones 
para el camino a recursos y repertorios; comprobaciones; arreglos; 
investigación de ocupación operante; reconocimiento de funciones, 
métodos y tareas; inspección (retribuciones, estudios y conformidades, 
recorrido y aprendizaje). (p. 23) 
 
El tratamiento de las funciones designadas a todo el personal, inspección 
del desarrollo operativo, como también el de conciliar y verificar el trabajo 
operacional de los servidores y funcionarios de la entidad. Las diligencias 
avanzadas son de suma importancia para el colaborador debido a que se mide su 
rendimiento en sus funciones y tareas que pueda realizar en la oficina. 
 
Cacho (2010) definó a las actividades de control como: “aquellos manejos y 
programaciones, conjuntamente de las comprendidas en los cuatro (4) 
mecanismos, que la dirección instituye para efectuar sus metas”. (p.21). La 
administración nos facilita lineamientos y formas en el progreso para las 
funciones, actividades de control y lograr los resultados esperados por la entidad. 
 
Supervisión 
Castillo (2013) detalló a la supervisión como:  
 
El transcurso que valora los ejercicios y disposición del control interno 
en el periodo, consintiendo al método rebelarse en escritura hacendosa 
para afiliar las equilibradas de negocio o cortesía cuando las 
situaciones lo intimen. Se coloca en tipificación para las inspecciones 





aseguramiento. Dado que el control interno tiene un procedimiento 
incesante debe ser moldeado como los canjes e inseguridades que la 
institución deba revolverse, la persecución debe ser ineludible para 
aseverar que el control interno maniobre de concierto con las metas, el 
ambiente, los recursos y la inseguridad. (p. 2839) 
 
La supervisión monitorea las operaciones que se orientan al control interno, 
consintiendo reanudar en forma eficiente para así solucionar los potenciales 
caídas cometidas ciertamente en el control interno, es por ello que es de suma 
importancia el continuar con el control para así alcanzar las metas requeridas y 
disminuir los riesgos.  
 
Art. 3° Ley N°28716 define la supervisión: alcanza las diligencias de 
preparación y supervisión; concernientes para las funciones que deben 
ser adquiridas en la ocupación en las asignaciones por labores, para 
así atender y afirmar proporcionalmente, teniendo capacidad y aptitud 
para así llegar a adquirir las metas esbozadas del control interno. La 
búsqueda de los fines; reside tanto en investigación como en la 
comprobación renovadas en el cuidado y beneficios proporcionadas 
para el control interno establecidas, ciñendo la consumación de las 
sinecuras manifestadas en sus presentaciones por los órganos del 
Sistema Nacional de Control. Los deberes de progreso; por cuya 
estimación los órganos y personal de la dirección de las entidades 
verifican autoevaluaciones convenientes para el relevante ascenso del 
control interno y comunican por cualquier desorientación o insuficiencia 
idónea de censura, enfatizando en el desempeño de las habilidades o 
encargos para expresar el mejoramiento impecable de las tareas y 
actividades. (p.316871) 
 
La evaluación firme de los métodos del inspección interna hacia el desarrollo del 
proyecto de la entidad estatal, la verificación y las funciones nos ayuda a la 
identificación de problemas con el fin de realizar sugerencias que ayuden a 






León (2015), define a la supervisión como “rastreo incesante, valoraciones 
exactos. El rastreo tiene que aseverar los descubrimientos de auditoría y las 
sugerencias deban ser las óptimas y pertinentemente resueltas”. (p. 25). 
Obtenemos las sugerencias precisas que ayuden a los resultados cuando 
realizamos una evaluación constante respetando las normas de auditoria. 
 
Cacho (2010), conceptualiza a la supervisión como:  
 
A la apreciación incesante o constante de la actividad y el esquema de 
la evolución de una organización de control interno en la administración 
de la institución, para lograr establecer el funcionamiento y de 
aprobación con los procedimientos y funciones y que concurran los 
dispositivos en descubrir las desorientaciones y juntar los arreglos 
ineludibles de modo pertinente. (p. 22) 
 
 Se requiere de constante monitoreo en forma continua por parte de la 
entidad para establecer el rendimiento de los funcionarios y servidores 
direccionados a las metas y objetivos trazados, es por ello que hay componentes 
para detectar las debilidades y agregar los acuerdos inevitables de modo 
pertinente.  
 
Control interno se define como: “El control interno alcanza las operaciones 
de reserva previa simultánea y de comprobación posterior a lo cual surge desde la 
institución retén a inspección, con el propósito que la misión de los materiales, 
acervos y como sus funciones, se verifique considerada y eficientemente”. (Andía, 
2009, p.82).  
 
Gestión administrativa se define como: “conjunto de actividades conducentes al 
logro de unos resultados”. (Fernández, 1999, p.484). 
 
Ambiente de control se define como: “el mecanismo que suministra método 





colaboradores de la institución, principios éticos los cuales son un mecanismo 
fundamental que conmueve a terceros dispositivos del control”. (Estupíñan, 2013, 
p.4). 
 
Evaluación de riesgo se define como: “la caracterización y examen de los 
compromisos que se atañen con el producto de las metas; la direcciónn debe 
medir la seguridad, programar su posibilidad y las inflexiones por resultados”. 
(Estupíñan, 2013, p.6). 
 
Actividades de control se define como: “habilidades y ordenamientos que 
auxilian a responder que se produzca a cabo la dirección. Por eso favorece a 
avalar que las funciones imprescindibles se tomen en cuenta para dirigir el 
compromiso y elaboración de las metas de la institución”. (Estupíñan, 2013, p.7). 
 
Supervisión se define como: “el mecanismo de coordinación del trabajo 
mediante el cual una persona se responsabiliza del trabajo de los demás. 
(Fernández, 1999, p.857). 
 
Planeación se define como: “la intención esencial de la planeación es crear 
un procedimiento de recaudar de documentación preventiva (los gerentes deben 
tener en cuenta las políticas de la institución para la toma de decisiones) para las 
funciones y los controles”. (Andía, 2009, p.266). 
 
Organización se define como: “mecanismo nacional, ordenada de modo 
consecuente, acomodada por dos o más individuos que andan con referente 
perseverancia a bienes de lograr un objetivo o varios objetivos habituales”. 
(Andía, 2009, p.252).  
 
Dirección se define como: “Transcurso para administrar e intervenir en las 
labores de los colaboradores de un conjunto o una entidad, con relación a un 
trabajo. Se faculta de motivar, mandar y escoger los conductos de información 






Control se define como: un transcurso de búsqueda de las diligencias en el 
cual se calcula y valora el cometido (consecuencias serias) de cada dispositivo de 
la sociedad, para inmediatamente verificar ejercicios correccionales, cuando sea 
ineludible para afirmar el desempeño eficientemente de las funciones, metas, 
lineamientos y reglas de la institución. (Andía, 2009, p.81). 
1.3 Justificación  
Justificación Teórica 
 
Debido a que las debilidades que se manifiestan en la institución, la actual 
investigación incurre en registros teóricos, definiciones básicas y antecedentes de 
la gestión administrativa y control interno, es por ello que la presente investigación 
brindara nuevos conocimientos para el mejor control pertinente, a fin de mejorar 
acciones preventivas y correctivas del control interno. Igualmente, las reglas de 
control interno están para unas disposiciones para la administración públ                                                




La investigación permitió evidenciar la situación de la gestión administrativa 
y el control interno desde la perspectiva de los trabajadores, dichos resultados 
luego serán remitidos a la entidad para que ellos tomen las medidas respectivas. 
Justificación Metodológica 
 
La investigación tiene importancia metodológica porque se manejara 
mediante el método hipotético deductivo y buscará reconocer la relación entre la 
gestión administrativa y el control interno, es por ello que se diseñaran nuevas 
destrezas para solucionar los problemas que se puedan dar, se manejará como 
técnica la encuesta, de instrumento al cuestionario los cuales se aplicaran en el 





1.4    Problema  
Planteamiento del problema  
 
El desarrollo de las capacidades personales en su ámbito laboral se basa en los 
resultados que muestre el desempeño de sus actividades, resguardando la 
importancia del objetivo que se desea alcanzar, es por ello que con la 
globalización la gestión administrativa en relación efectiva y concerniente con el 
control interno. De acuerdo con Flores y Flores, (2000, p.1), el control interno es 
un instrumento esencial ya que beneficia a lograr los objetivos y impedir frustrarse 
y asombros a lo extenso de la vía. Pero el control interno no puede volver la hoja 
por equivalente una pobre dirección en efectiva, ni pasar de un extremo a otro los 
lineamientos o presentaciones de la institución, los trabajos de los colaboradores 
o las circunstancias financieras a través del control de administración. El control 
interno no afirma el triunfo o la duración. Un método, de control interno, por más 
bien pensado y maniobrado que fuera, suministra sólo razonable -no 
absolutamente- proposiciones de buen mandato y la explicación concerniente a 
los beneficios de las metas de una institución. Estas contienen las faltas de 
protección de escala que logran ser imperfectas y ocasionan desfalcos por falta o 
simple equivocación. Complementariamente, las inspecciones logran ser 
sobrepuestos por la complicidad de dos o más colaboradores y la dirección tiene 
el conocimiento para impugnar el método. En cuanto comenta Amaro, (2013, p.1), 
se refiere a que el control interno es un instrumento salida de la orgullosa 
parvedad de maniobrar proactivamente a los instrumentos de eliminar y/o reducir 
elocuentemente la afluencia de peligros a las cuales se acaezcan afectadas en 
diversas instituciones, estén estos personales o estatales, con o sin fines de 
ganancia. 
 
En el territorio con el incremento laboral en las instituciones públicas es de 
suma importancia tener una buena gestión administrativa en planeamiento para 
lograr buenos objetivos, así mismo en la organización, en su ejecución y control 






El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - Agro Rural con sede  
central en Jesús María, se formó Mediante Decreto Legislativo Nº 997, del 13 de 
Marzo del 2008, (Segunda Disposición Complementaria Final), que tiene por 
propósito de comenzar el progreso campestre, a través del financiamiento de 
planes de inversión gubernamental en lugares que son rurales de mínimo grado 
de progreso económico.  
 
Actualmente el personal siente que no hay un buen ambiente de control 
interno, lo que genera que no haya un cumplimiento con sus funciones de 
integridad, valores éticos y de buenas conductas, por ello hay un bajo desempeño 
en sus labores y poca motivación al cumplir con los objetivos. Así mismo no se 
identifican los riegos que existen al gestionar la documentación entre las áreas de 
la Administración, llevando a ello la falta de documentos en los expedientes. No 
se verifica el desempeño realizado por el trabajador, sin embargo debería cumplir 
con sus funciones asignadas para llegar a los objetivos planteados de la 
institución o su área correspondiente. No se realiza un seguimiento constante, ni 
monitoreo de los expedientes de pago, generando incomodidad tanto para el 
proveedor y las áreas relacionadas, como también a la dirección.  
 
El objetivo vital en esta investigación es estar al tanto y considerar la categoría 
que posee la gestión administrativa y  control interno en el Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural, 2016, esperando lograr en que los 
trabajadores de la entidad tengan una cultura de control interno para una eficiente 
gestión administrativa y lograr los objetivos de la institución. 
Formulación del problema: 
Problema General 
 
¿Qué relación existe entre la gestión administrativa y control interno en el 
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural, 2016? 
  
Problemas Específicos. 
¿Qué relación existe entre la gestión administrativa y el ambiente de control en el 





¿Qué relación existe entre la gestión administrativa y la evaluación de 
riesgo en el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural, 2016? 
 
¿Qué relación existe entre la gestión administrativa y las actividades de 
control en el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural, 
2016? 
¿Qué relación existe entre la gestión administrativa y la supervisión en el 
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural, 2016? 
1.5 Hipótesis 
Hipótesis general (Hi) 
Existe relación significativa entre la gestión administrativa y control interno en el 
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural, 2016. 
Hipótesis Específicas 
1. Existe relación significativa entre la gestión administrativa con el ambiente de 
control en el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural, 2016. 
2. Existe relación significativa entre la gestión administrativa con la 
evaluación de riesgo en el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – 
Agro Rural, 2016. 
 3. Existe relación significativa entre la gestión administrativa con las 
actividades de Control en el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – 
Agro Rural, 2016. 
 4. Existe relación significativa entre la gestión administrativa con la 




1.6 Objetivos  
 
Objetivo General  
Determinar la relación que existe entre la gestión administrativa y control interno 






Objetivos Específicos  
1. Determinar la relación que existe entre la gestión administrativa y el ambiente 
de control en el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural, 
2016. 
2. Determinar la relación que existe entre la gestión administrativa y la 
evaluación de riesgo en el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – 
Agro Rural, 2016. 
3. Determinar la relación que existe entre la gestión administrativa y las 
actividades de control en el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – 
Agro Rural, 2016. 
4. Determinar la relación que existe entre la gestión administrativa y la 
































































Definición conceptual Gestión administrativa 
 
Stoner, Freeman y Gilbert (2009) definieron la gestión administrativa como: “es el 
proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar las tareas de los colaboradores 
de las instituciones y el uso de todas las adiciones recursos organizacionales con 
la intención de lograr los objetivos diseñados”. (p.11). 
 En consecuencia la gestión administrativa involucra la planificación, 
organización, dirección y control de las actividades. 
Definición conceptual Control interno 
 
Art. 7° Ley N°27785 definió al control interno como: El control interno 
alcanza las trabajos de reserva previa, simultánea y de 
comprobación posterior que ejecuta la institución sujeta a control, 
con el propósito que la misión de sus recursos, bienes y operaciones 
se verifique considerada y eficiente. Su instrucción es previo, 
simultáneo y posterior. El control interno previo y simultáneo 
incumbe únicamente a los mandos, empleados y asistentes 
estatales de los entes como compromiso adecuado de las 
ocupaciones que le son inseparables, sobre la plataforma de las 
reglas que gobiernan las tareas de la entidad y los ordenamientos 
determinados en sus procedimientos, estatutos, manejables y 
habilidades corporativas, los que sujetan las habilidades y 
metodologías de permisión, búsqueda, comprobación, estimación, 




2.2     Operacionalización de la variable  
 
Tabla 1  























Unidad de mando 
Estructura organizacional 










22 al 30 
 
Tabla 2  








Entidad comprometida con integridad y 
valores éticos 
Estructura organizacional para objetivos 
Competencia profesional 
Responsable del control interno 















Gestión de riesgos que afectan a los objetivos 
Identificación de fraude en la evaluación de 
riesgos 
Monitoreo de cambios que podrían afectar al 
Sistema de control interno 
27 al 31 
Actividades de 
control 
Definición y desarrollo de actividades de 
control para mitigar riesgos 
Controles para las TIC para apoyar la 
consecución de los objetivos institucionales 
Despliegue de las actividades de control a 
través de políticas y procedimientos 
32 al 41 
Supervisión 
Información de calidad para el control interno 
Comunicación de la información 
Evaluación para el control interno 









El método empleado fue el hipotético deductivo, para ello el trabajo se sostiene en 
lo señalado por  Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2014) sustentan que: 
 
El método hipotético deductivo consiste en ir de la hipótesis a la 
deducción para determinar la verdad o falsedad de los hechos, 
procesos o conocimientos mediante el principio de falsación […] los 
pasos son de la observación o descubrimiento del problema, 
formulación de la hipótesis, deducción de consecuencias (observables 
y medibles) contrastables de la hipótesis, y observación, verificación o 
experimentación. (p. 136) 
 
En consecuencia la investigación se inició planteando la hipótesis que existía 
relación entre la gestión administrativa y el control interno, para lo cual siguiendo 
el método antes citado se logró demostrar que efectivamente si existe dicha 
relación. 
 
2.4 Tipo de estudio 
 
Fue básica, en perspectiva que está enderezada al entendimiento del ambiente tal 
y como se muestra en un contexto, lugar transitorio dado, así mismo se basa en 
teorías y se busca para lograr nuevos conocimientos o campos de investigación 
con la creación de conocimientos teóricos. (Sánchez y Reyes 2002 p.13). 
Fue de nivel correlacional, porque asocia variables mediante un patrón predecible 
para un grupo o población. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 81). 
Fue de enfoque cuantitativo, porque se basa en la recolección de datos para 
probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías. (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2010, p.4). 
2.5 Diseño  
 
El diseño de la investigación fue no experimental porque en ningun santiamén se 





datos para uno y otro variables ha estado en un solo momento, al respecto Liu 
(2008) y Tucker (2004) (como se citó en Hernández, Fernández y Baptista, 2014, 
p. 154), mantiene que “raciman datos en un solo momento, en un tiempo único”, 
en la exploración se dedicó los dos instrumentos en un mismo momento para 
tener pesquisa desde una sola apariencia sin la interposición de otros 
componentes. 
 
Por otra parte también señalaron Hernández, Fernández, y Baptista (2014, 
p. 154), que su designio es “detallar variables y examinar su episodio e 
interrelación en un momento dado”, es decir la investigación ha tenido como 
designio establecer la correlación entre las variables de estudio y no su maniobra. 
Es rígido marcar que el enfoque distinguido para la investigación es 
cuantitativo, de ello se despegan dos grupos para determinar el diseño que son: 
a) no experimental, b) experimental. Por lo tanto para ser justos se dispuso 
trabajar  bajo el diseño no experimental descriptivo correlacional, “estos diseños 
relatan relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un 
instante determinado”. (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014, p. 157). 
 
El esbozo del diseño no experimental seguido fue: 
                        Ox 
   
                                            r             G 
 
                                            Oy 
Donde: 
Ox= Gestión administrativa Oy= Control interno 
r =  Coeficiente de Correlación  















En panorama que la población fue tomada de las áreas de Agro Rural, obtenemos 
la calificación de Tamayo (2012) mediante el cual nos indica: 
 
Que el fenómeno de estudio es la población, contiene la integridad de 
componentes de análisis o entes de población que completan dicho 
fenómeno y que se debe sumarse para un explicita investigación 
conformado por un conjunto N de realidades que forman parte de una 
rotunda peculiaridad, y se le designa población por formar la integridad 
del fenómeno agregado a una investigación o un estudio. (p. 180) 
 
Tabla 3  










Para la investigación se ha elaborado en primer lugar el muestreo aleatorio 
simple, que radica en un muestreo probabilístico, cuya finalidad fue comprobar el 
número de muestra a partir de la población.  
 
 






 Es así que la muestra se calculó que serían 110 personas, en segundo 
lugar se calculó el valor de k = 110/120 = 0,9167, y es a partir de ello que se 




“La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un 
subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 




Tabla 4  
Muestra por área en el programa Agro Rural 
Área Nro total Nro muestra 
DIAR 40 37 
Logística 35 32 
Contabilidad 25 23 
Tesorería 20 18 
Total 120 110 
 
 En consecuencia el número de la muestra se ha tratado justamente en 
todas las áreas. 
 
2.7    Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Técnica 
El estudio realizado tuvo de técnica  a la encuesta. Al respecto Hernández, 
Fernández, Baptista (2010), consideraron que las encuestas de opinión (surveys) 
son apreciadas por varios escritores como un diseño (Creswell, 2009; Mertens, 
2005) y constamos de compromiso en tomarlas en cuenta así. Estos dos 
instrumentos que se destinan en desiguales contextos (aprovechados en 







El instrumento aplicado para ambos casos fue el cuestionario. 
Ficha técnica 1: 
Nombre: Cuestionario para medir la percepción de la  gestión administrativa en el 
Programa Agro Rural. 
Autor: Bryam Wollfgant Salas Mendez 
Objetivo: medir la percepción de la gestión administrativa en el Programa Agro 
Rural. 
Descripción: El instrumento está constituido por 4 dimensiones que son: 
planeación (6 items), organización (7 items), dirección (8 items) y control (9 items) 
haciendo un total de 30 items. La escala de recopilación de datos se realizó con la 
escala de Likert 1 Nunca, 2 Casi nunca, 3 A veces, 4 Casi siempre y  5 Siempre. 
Nivel: Los niveles establecidos fueron:  
Pésimo [30,69]  
Regular [70,110]    
Bueno [111,150] 
 
Ficha técnica 2: 
Nombre: Cuestionario para medir la percepción del control interno en el Programa 
Agro Rural. 
Autor: Bryam Wollfgant Salas Mendez 
Objetivo: Medir la percepción del control interno en el Programa Agro Rural. 
Descripción: El instrumento está constituido por 4 dimensiones que son: ambiente 
de control (25 items), evaluación de riesgo (6 items), actividades de control (10 
items) y supervisión (7 items) haciendo un total de 48 items. La escala de 
recopilación de datos se realizó con la escala de Likert 1 Nunca, 2 Casi nunca, 3 
A veces, 4 Casi siempre y  5 Siempre. 
Nivel: Los niveles establecidos fueron:  
Control interno 
Pésimo [48,111]  







Ambiente de control 
Pésimo [25,58]  
Regular [59,91]    
Bueno [92,125] 
 
Evaluación de riesgo 
Pésimo [6,13]  
Regular [14,22]    
Bueno [23,30] 
 
Actividades de control 
Pésimo [10,23]  




Pésimo [7,16]  
Regular [17,25]    
Bueno [26,35] 
 
Validez del instrumento 
“Validación de la herramienta se dio mediante el juicio de expertos. Es por ello 
que la validez consiste en el grado en que un instrumento en verdad mide la 
variable que pretende medir”. (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010, p.201). 
  
 
Tabla 5  
Expertos que validaron los instrumentos 
Nº Expertos Resultado  
01 Garay Ghilardi Cesar  Aplicable  
   
02 Irma Carhuancho Mendoza  Aplicable  
   






“La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 
aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales”. 
(Hernández, Fernández, y Baptista, 2010, p.200). 
 
La confiabilidad se calculó con el alfa de cronbach, la escala de valores por la 
confiabilidad será: 
 
No es confiable -1 a 0  
Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49  
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75  
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 
Alta confiabilidad 0.9 a 1 
 
Tabla 6  
Confiabilidad de los instrumentos 
Instrumento Alfa de Cronbach N de elementos 
Gestión administrativa 0,86 30 
Control interno 0,89 48 
Fuente: Procesamiento con software estadístico SPSS21 
Como se considera en la tabla 6 ambos cuestionarios fueron confiables, razón por 
la cual se empleó en la muestra de estudio. 
El instrumento responde a la escala politómica es por ello que se calculó con el  
alfa de cronbach empleando el software estadístico SPSS versión 21, por lo cual 
se determinó para cada variable sus valores como muestra la tabla 6. 
2.8    Métodos de análisis de datos 
 
El estudio de datos se ejecutó utilizando el software estadístico SPSS versión 21, 
luego se mostró la base de datos para computar las frecuencias por dimensión y 
variables, para luego calcular la correlación de Spearman, esta mesura se calcula 
mediante el método que se echar de ver como coeficiente de correlación por 





jerarquías que logran asignarse a los valores de las muestras de X e Y, que 
simbolizan a las variables continuas. 
Análisis descriptivo 
“La primera tarea es describir los datos, los valores o las puntuaciones obtenidas 
para cada variable”. (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010, p.287). 
  Análisis inferencial 
Se pretende probar hipótesis y generalizar los resultados obtenidos en 
la muestra a la población o universo. Los datos casi siempre se 
recolectan de una muestra y sus resultados estadísticos se denominan 
estadígrafos; la media o la desviación estándar de la distribución de 
una muestra son estadígrafos. (Hernández, Fernández, y Baptista, 
2010, p.305). 
 




rs = coeficiente de correlación por rangos de Spearman. 
d = diferencia entre rangos (x menos y 
n = número de datos. 
2.9    Aspectos éticos 
Se prosiguió con los principios establecidos: La identificación de los trabajadores 
no  ha sido revelada debido a que fue con mucha reserva su encuesta, no se ha 














































3.1   Descripción de los resultados 
 
Descripción de la Gestión Administrativa en el Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural, 2016 
 
Tabla 7  
Niveles de la gestión administrativa según la percepción de los trabajadores del 
Programa Agro Rural, 2016 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Pésimo 4 3.64 
Regular 98 89.09 
Bueno 8 7.27 
Total 110 100.0 
 
 
Figura 1. Niveles de la gestión administrativa según la percepción de los 
trabajadores del Programa Agro Rural, 2016 
 
En la tabla 7 y figura 1 se aprecia los niveles de la gestión administrativa según la 
percepción de los trabajadores del Programa Agro Rural, 2016 donde el 3.64% 





Descripción del Control Interno en el Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural – Agro Rural, 2016. 
Tabla 8  
Niveles del control interno según la percepción de los trabajadores del Programa 
Agro Rural, 2016 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Pésimo 11 10.0 
Regular 96 87.27 
Bueno 3 2.73 
Total 110 100.0 
 
 
Figura 2. Niveles del control interno según la percepción de los trabajadores del 
Programa Agro Rural 
 
En la tabla 7 y figura 2 se aprecia los niveles del control interno según la 
percepción de los trabajadores del Programa Agro Rural, 2016 donde el 10.00% 





Descripción del ambiente de control en el Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural – Agro Rural, 2016 
Tabla 9  
Niveles del ambiente de control según la percepción de los trabajadores del 
Programa Agro Rural, 2016 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Pésimo 20 18.18 
Regular 87 79.09 
Bueno 3 2.73 
Total 110 100.0 
 
 
Figura 3. Niveles del ambiente de control según la percepción de los trabajadores 
del Programa Agro rural 
 
En la tabla 9 y figura 3 se aprecia los niveles del ambiente de control según la 
percepción de los trabajadores del Programa Agro rural, 2016 donde el 18.18% 





Descripción de la evaluación de riesgo en el Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural – Agro Rural, 2016 
Tabla 10  
Niveles de la evaluación de riesgo según la percepción de los trabajadores del 
Programa Agro Rural, 2016 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Pésimo 4 3.64 
Regular 95 86.36 
Bueno 11 10.00 
Total 110 100.0 
 
 
Figura 4. Niveles de la evaluación de riesgo según la percepción de los 
trabajadores del Programa Agro Rural 
 
En la tabla 10 y figura 4 se aprecia los niveles de la evaluación de riesgo según la 
percepción de los trabajadores del Programa Agro Rural, 2016 donde el 3.64% 





Descripción de las actividades de control en el Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural, 2016 
Tabla 11  
Niveles de las actividades de control según la percepción de los trabajadores del 
Programa Agro Rural, 2016 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Pésimo 0 0 
Regular 99 90.00 
Bueno 11 10.00 
Total 110 100.0 
 
 
Figura 5. Niveles de las actividades de control según la percepción de los 
trabajadores del Programa Agro Rural 
 
En la tabla 11 y figura 5 se aprecia los niveles de las actividades de control según 
la percepción de los trabajadores del Programa Agro Rural, 2016 donde el  





Descripción de la supervisión en el Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural – Agro Rural, 2016 
Tabla 12  
Niveles de la supervisión según la percepción de los trabajadores del Programa 
Agro Rural, 2016 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Pésimo 2 1.82 
Regular 90 81.82 
Bueno 18 16.36 
Total 110 100.0 
 
 
Figura 6. Niveles de la supervisión de riesgo según la percepción de los 
trabajadores del Programa Agro Rural 
 
En la tabla 12 y figura 6 se aprecia los niveles de la supervisión según la 
percepción de los trabajadores del Programa Agro Rural, 2016 donde el 1.82% 





3.2   Contrastación de hipótesis 
Hipótesis general 
Hipótesis: 
H0 : No existe relación entre la gestión administrativa y control interno en el 
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural, 2016. 
 
HA : Existe relación significativa entre la gestión administrativa y control interno en 
el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural, 2016. 
 
Prueba para contrastar hipótesis: Correlación de Spearman 
Nivel de significancia, α = 0.05 
Consideración: Acepta la H0 cuando p > 0.05, rechaza la H0 cuando p < 0.05, 
 
Tabla 13  
Correlación de Spearman entre la gestión administrativa y control interno en el 





















Fuente: Base de datos de la investigación 
 
En la tabla 13 se presentó la Prueba de Correlación de Spearman (nivel de 
significancia de 0.05) donde se calculó según los datos obtenidos por la aplicación 
de los cuestionarios el valor de 0.567 y p = .000, dichos resultados permiten 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, en tal sentido se 





control interno en el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro 
Rural, 2016. 
 
Hipótesis específica 1 
Hipótesis: 
H0 : No existe relación entre la gestión administrativa con el ambiente de control 
en el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural, 2016. 
HA : Existe relación significativa entre la gestión administrativa con el ambiente de 
control en el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural, 2016. 
 
Prueba para contrastar hipótesis: Correlación de Spearman 
Nivel de significancia, α = 0.05 
Consideración: Acepta la H0 cuando p > 0.05, rechaza la H0 cuando p < 0.05, 
 
Tabla 14  
Correlación de Spearman entre la gestión administrativa y el ambiente de control 























Fuente: Base de datos de la investigación 
 
En la tabla 14 se presentó la Prueba de Correlación de Spearman (nivel de 
significancia de 0.05) donde se calculó según los datos obtenidos por la aplicación 
de los cuestionarios el valor de 0.470 y p = .000, dichos resultados permiten 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, en tal sentido se 





con el ambiente de control en el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural 
– Agro Rural, 2016. 
Hipótesis específica 2 
Hipótesis: 
H0 : No existe relación entre la gestión administrativa con la evaluación de riesgo 
en el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural, 2016. 
HA : Existe relación significativa entre la gestión administrativa con la evaluación 
de riesgo en el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural, 
2016. 
 
Prueba para contrastar hipótesis: Correlación de Spearman 
Nivel de significancia, α = 0.05 
Consideración: Acepta la H0 cuando p > 0.05, rechaza la H0 cuando p < 0.05, 
 
Tabla 15  
Correlación de Spearman entre la gestión administrativa la evaluación de riesgo 























Fuente: Base de datos de la investigación 
 
En la tabla 15 se presentó la Prueba de Correlación de Spearman (nivel de 
significancia de 0.05) donde se calculó según los datos obtenidos por la aplicación 
de los cuestionarios el valor de 0.206 y p = .031, dichos resultados permiten 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, en tal sentido se 





la evaluación de riesgo en el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – 
Agro Rural, 2016. 
 
Hipótesis específica 3 
Hipótesis: 
H0 : No existe relación entre la gestión administrativa con las actividades de 
control en el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural, 2016. 
HA : Existe relación significativa entre la gestión administrativa con las actividades 
de control en el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural, 
2016. 
 
Prueba para contrastar hipótesis: Correlación de Spearman 
Nivel de significancia, α = 0.05 
Consideración: Acepta la H0 cuando p > 0.05, rechaza la H0 cuando p < 0.05, 
 
Tabla 16  
Correlación de Spearman entre la gestión administrativa con las actividades de 























Fuente: Base de datos de la investigación 
 
En la tabla 16 se presentó la Prueba de Correlación de Spearman (nivel de 
significancia de 0.05) donde se calculó según los datos obtenidos por la aplicación 
de los cuestionarios el valor de 0.335 y p = .000, dichos resultados permiten 





demostró que existe relación baja significativa entre la gestión administrativa con 
las actividades de control en el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – 
Agro Rural, 2016. 
 
Hipótesis específica 4 
Hipótesis: 
H0 : No existe relación entre la gestión administrativa con la supervisión en el 
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural, 2016. 
HA : Existe relación significativa entre la gestión administrativa con la supervisión 
en el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural, 2016. 
 
Prueba para contrastar hipótesis: Correlación de Spearman 
Nivel de significancia, α = 0.05 
Consideración: Acepta la H0 cuando p > 0.05, rechaza la H0 cuando p < 0.05, 
 
Tabla 17  
Correlación de Spearman entre la gestión administrativa con la supervisión en el 




















Fuente: Base de datos de la investigación 
 
En la tabla 17 se presentó la Prueba de Correlación de Spearman (nivel de 
significancia de 0.05) donde se calculó según los datos obtenidos por la aplicación 
de los cuestionarios el valor de 0.567 y p = .000, dichos resultados permiten 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, en tal sentido se 













































































Después de realizar la investigación se demostró que existe relación directa y 
positiva entre la gestión administrativa y el control interno, es así que dichos 
resultados  coinciden con lo planteado por Parra (2015) consideraron que el 
control interno consiste en que los diferentes procesos institucionales no se 
encuentran definidos, en razón de que no cuentan con un Manual de Procesos en 
dónde se pueda establecer de manera clara los objetivos específicos, metas y los 
logros a obtener en los plazos determinados de cada proceso; particular que 
afecta al grado de confianza del control interno, del mismo modo estos resultados 
concuerdan con los de Velasteguí (2013) quien determinó que la gestión 
administrativa presenta deficiencias debido a que no se han podido determinar 
correctamente los procesos operativos que permita el desarrollo de dichas 
actividades de manera eficiente. Similar resultado brindo Torres (2016), quien 
concluyó que en el control interno se finiquita que las trayectorias de la 
intervención interna median convenientemente en la entidad. En la misma línea 
tenemos a Velasteguí (2013), quien concluye que el control interno influye 
también en el espacio físico que poseen las instalaciones es adecuado, pero no 
existen los suficientes equipos de cómputo para poder desempeñar las labores 
con eficiencia. Finalmente se corrobora con lo planteado por Núñez (2015), 
acredita una correlación entre el control interno en la gestión administrativa dando 
como conclusión que los informes de la inspección intrínseco se atañe continua y 
precisa con la dirección de la entidad como afirman los colaboradores. 
 
Con respecto a la relación entre la  gestión administrativa con el ambiente 
de control se armoniza con Velástegui (2013) en lo que confluye que el espacio 
físico que poseen las instalaciones es adecuado, pero no existen los suficientes 
equipos de cómputo para poder desempeñar las labores con eficiencia. Por otra 
parte en lo que corresponde a la relación entre la gestión administrativa con la 
evaluación de riesgo  se reafirma con lo vertido con Cacha (2014) respecto a la 
evaluación de riesgo ha incidido ciertamente en la dirección de la entidad acorde 
con el discernimiento de 50 servidores que presentan el 52,6% y conteste a la 
experimento de conjetura obrada con el Chi2 que expresa una parca agrupación 
de sus mudables. Sin embargo al demostrar la relación entre la gestión 





establece que las actividades de control interno del FUA tiene correspondencia 
recíproca con el método de búsqueda. Y finalmente la gestión administrativa se 
relaciona con la supervisión y se coincide con Torres (2016) al afirmar que se 
consuma que las trayectorias de revisión central intervén lisonjeramente en el 
mandato productor. 
En consecuencia el trabajo será de utilidad para el Programa porque 
evidencia que hay situaciones que no están marchando según lo planificado y por 
ende hace falta mayor énfasis en el control interno. 
Con respecto la primera hipótesis específica: gestión administrativa con el 
ambiente de control determinado por la correlación de Spearman = 0,470, indica 
una relación media significativa entre la variable y la dimensión, con un p valor de 
0,000 donde p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna. Concluyéndose que existe relación media significativa entre la 
Gestión Administrativa y la Dimensión Ambiente de Control de la Variable Control 
Interno en el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural, 2016, 
a este resultado lo respalda Ocaña (2015), quien consideró que la comunicación 
organizacional de comunicación no se desarrollan apropiadamente, existen 
falencias que están repercutiendo sobre la coordinación de las actividades dentro 
de la organización, además muchos de los trabajadores de la empresa conocen 
muy poco los tipos de comunicación que existen dentro de la institución, y 
califican como regulares los medios de comunicación internos con los que se 
cuenta. Con respecto la segunda hipótesis específica: gestión administrativa con 
la evaluación de riesgo determinado por la correlación de Spearman = 0,206, 
indica una relación media significativa entre la variable y la dimensión, con un p 
valor de 0,031 donde p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna. Concluyéndose que existe relación baja 
significativa entre la Gestión Administrativa y la Dimensión evaluación de riesgo 
de la Variable Control Interno en el Programa de Desarrollo Productivo Agrario 
Rural – Agro Rural, 2016, a este resultado lo respalda Tobar (2015) estableció 
que coexisten carencias peligrosas en el mecanismo “Evaluación de Riesgo”, 
lograr una apreciación de los peligros: “Alto”, y un eminencia de confianza “Bajo”, 
debido a que la realidad no igualó, examinó y apreció los peligros corporativos, 





estimación de los compromisos corporativos. Con respecto la tercera hipótesis 
específica: gestión administrativa con las actividades de control determinado por 
la correlación de Spearman = 0,335, indica una relación baja significativa entre la 
variable y la dimensión, con un p valor de 0,000 donde p < 0,05, por lo que 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Concluyéndose 
que existe relación media significativa entre la Gestión Administrativa y la 
dimensión actividades de control de la Variable Control Interno en el Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural, 2016, a este resultado lo 
respalda Jaime (2014) estableció que las actividades de control interno del FUA 
tiene correspondencia recíproca con el método de búsqueda. Y finalmente con 
respecto la cuarta hipótesis específica: gestión administrativa con la supervisión 
determinado por la correlación de Spearman = 0,567, indica una relación 
significativa entre la variable y la dimensión, con un p valor de 0,000 donde p < 
0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 
Concluyéndose que existe relación media significativa entre la Gestión 
Administrativa y la dimensión supervisión de la variable Control Interno en el 
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural, 2016, a este 
resultado lo respalda Torres (2016) finiquita que las trayectorias de la intervención 
























































Primera : Existe relación positiva y moderada entre la gestión 
administrativa y control interno en el Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural – Agro Rural, 2016. (Rho =,567; p= 
,000) 
Segunda : Existe relación positiva y moderada entre la gestión 
administrativa con el ambiente de control en el Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural, 2016. (Rho 
=,470; p= ,000) 
Tercera : Existe relación positiva y débil entre la gestión administrativa 
con la evaluación de riesgo en el Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural – Agro Rural, 2016. (Rho =,206; p= 
,031) 
Cuarta : Existe relación positiva y débil entre la gestión administrativa 
con las actividades de control en el Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural – Agro Rural, 2016. (Rho =,335; p= 
,000) 
Quinta : Existe relación positiva y moderada entre la gestión 
administrativa con la supervisión en el Programa de Desarrollo 























































La gestión administrativa y el control interno son de suma 
relevancia para lograr los resultados de la organización es así 
que se requiere mitigar y controlar los riesgos que se puedan 
presentar en la institución, es por ello que se recomienda al 
titular de la entidad lograr mejorar los controles para minimizar 
los riesgos en las áreas de la institución y así lograr llevar a 
cabo una buena gestión.  
Segunda : Se sugiere al titular de la entidad que los colaboradores deben 
integrarse y trabajar en equipo, así mismo implementar 
códigos de conducta para lograr buenas direcciones en los 
colaboradores, ya que de ellos depende alcanzar los objetivos 
de la institución. 
Tercera : Se recomienda al titular de la entidad evaluar de manera más 
precisa los riesgos, identificar y analizarlos, debido a que es 
necesario para lograr alcanzar los objetivos de la institución, 
como también la gestión debe responder a los riesgos 
presentados y lograr adecuar a los colaboradores en mejores 
prácticas y así evitar riesgos en pérdidas de la documentación 
y permitir que se diseñen lineamientos adecuados para reducir 
el riesgo. 
Cuarta : Se recomienda al titular de la entidad que se deba brindar retro 
alimentación respecto de la eficacia de los procesos, como 
también evaluar la calidad del desempeño de los 
colaboradores en el tiempo, así lograra disminuir riesgos 
respecto a incumplimientos de los objetivos esperados . 
Quinta : Se recomienda al titular de la entidad que se deba plantear 
mejorar la gestión en lograr establecer seguimientos 
constantes de la documentación y del análisis que se realicen 
en armar los expedientes, así mismo lograr que se monitoree 
constantemente y periódicamente para que se cumpla con los 
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Anexo 2: Instrumentos de investigación 
 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
CUESTIONARIO 
 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
ESCUELA DE POSTGRADO 
Instrucciones: 
Estimado Señor/a (ita), el presente cuestionario tiene el propósito de recopilar 
información sobre la gestión administrativa del programa AGRO RURAL, unidad 
ejecutora adscrita al Ministerio de Agricultura en la cual usted labora, agradeceré 
seleccionar la opción y marcar con una “X” dentro del recuadro, según su criterio. 
Sus respuestas, serán de carácter ANÓNIMO y su procesamiento reservado, por 
lo que se solicita sinceridad al marcar todas las respuestas. 
 
Instrucciones: Juzgue la frecuencia en que cada situación es realizada. Use la 

















1 2 3 4 5 
Dimensión planeación           
1. En el programa Agro Rural usted 
participó en el diseño del Plan estratégico           
2. En el programa Agro Rural la 
planificación anual es participativa           
3. En el programa Agro Rural el diseño del 





4. En el programa Agro Rural las 
estrategias son planificadas           
5. En el programa Agro Rural se planifican 
los recursos en función a las necesidades           
6. En el programa Agro Rural se planifica 
el requerimiento de personal           
Dimensión organización 
     
7. En el programa Agro Rural se dispone 
de los recursos económicos según lo 
planificado      
8. En el programa Agro Rural se contrata 
al personal según la necesidad      
9. En el programa Agro Rural se dispone 
de los recursos materiales según lo 
planificado      
10. En el programa Agro Rural se respeta 
la unidad de mando      
11. En el programa Agro Rural esta 
ejercida la autoridad según el 
organigrama      
12. En el programa Agro Rural se practica 
la delegación de la autoridad      
13. En el programa Agro Rural se dispone 
del documento respecto a la descripción 
de puesto      
Dimensión dirección 
     
14. En el programa Agro Rural el jefe 
ejerce liderazgo democrático      
15. En el programa Agro Rural el jefe 





16. En el programa Agro Rural el jefe 
ejerce liderazgo laissez faire      
17. En el programa Agro Rural el jefe 
practica la comunicación formal      
18. En el programa Agro Rural el jefe 
practica la comunicación informal      
19. En el programa Agro Rural el jefe 
motiva en el trabajo      
20. En el programa Agro Rural el jefe 
reconoce el trabajo      
21. En el programa Agro Rural el jefe 
premia el buen desempeño      
Dimensión control 
     
22. En el programa Agro Rural se realiza 
el control de recursos humanos en el 
tiempo planeado      
23. En el programa Agro Rural se realiza 
el control sobre los desembolsos en el 
tiempo planeado      
24. En el programa Agro Rural se realiza 
el control según los estándares técnicos      
25. En el programa Agro Rural se realiza 
el control según los estándares 
estratégicos      
26. En el programa Agro Rural se realiza 
el control según los estándares 
operacionales      
27. En el programa Agro Rural se realiza 
las correcciones de las desviaciones      
28. En el programa Agro Rural se dispone 






29. En el programa Agro Rural se dispone 
de software para realizar el control de 
actividades      
30. En el programa Agro Rural se ejecuta 































UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
CUESTIONARIO 
 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
ESCUELA DE POSTGRADO 
Instrucciones: 
Estimado Señor/a (ita), el presente cuestionario tiene el propósito de recopilar 
información sobre el control interno en el programa AGRO RURAL, unidad 
ejecutora adscrita al Ministerio de Agricultura en la cual usted labora, agradeceré 
seleccionar la opción y marcar con una “X” dentro del recuadro, según su criterio. 
Sus respuestas, serán de carácter ANÓNIMO y su procesamiento reservado, por 
lo que se solicita sinceridad al marcar todas las respuestas. 
 
Instrucciones: Juzgue la frecuencia en que cada situación es realizada. Use la 
siguiente escala de puntuación y marque con una “X” la alternativa 
seleccionada: 
ITEMS 














1 2 3 4 5 
D1: Ambiente de control      
Indicador: Entidad comprometida con integridad y valores éticos 
1. En el programa Agro Rural el director 
apoya al control interno.      
2. En el programa Agro Rural los 
trabajadores apoyan al control interno.      
3. En el programa Agro Rural el director 
demuestra compromiso con el diseño, la 
implantación, fortalecimiento y evaluación 
del sistema.      
4. En el programa Agro Rural los 
trabajadores demuestran compromiso con 
el diseño, la implantación, fortalecimiento y 
evaluación del sistema.      
5. En el programa Agro Rural la ética en el 
desempeño institucional forma parte del 





6. En el programa Agro Rural el personal 
posee competencias y valores acorde al 
puesto      
7. En el programa Agro Rural la estructura 
orgánica apoya el control interno      
8. En el programa Agro Rural se dispone 
del diagnóstico del sistema de control 
interno      
9. En el programa Agro Rural se elaboró el 
Plan de implementación de control interno      
10. En el programa Agro Rural se dispone 
del informe sobre el avance del Plan de 
implementación del control interno      
11. En el programa Agro Rural el director 
brindó las facilidades para el trabajo del 
órgano de control institucional      
12. En el programa Agro Rural se brindó 
importancia al Código de ética para el 
control interno      
Indicador: Estructura organizacional para objetivos 
13. En el programa Agro Rural se dispone 
del PEI actualizado y aprobado      
14. En el programa Agro Rural se dispone 
el PEI se ha desarrollado según la 
metodología estipulada por el Estado 
(misión, visión, lineamientos estratégicos, 
objetivos)      
15. En el programa Agro Rural se realiza el 
seguimiento del PEI      
16. En el programa Agro Rural el plan 
operativo contribuye a la gestión 
institucional      
17. En el programa Agro Rural el 
Reglamento del organización y funciones 
fue aprobado       
18. En el programa Agro Rural el 
Reglamento del organización y funciones 
refleja la estructura real de la entidad       
19. En el programa Agro Rural el cuadro de 
asignación de personal está aprobado y 
actualizado       





procesos y procedimientos fue aprobado y 
actualizado  
21. En el programa Agro Rural el TUPA fue 
aprobado y actualizado      
Indicador: Competencia profesional 
22. En el programa Agro Rural se realizó el 
Plan quincenal y anual de desarrollo de 
personas      
23. En el programa Agro Rural se ha 
implementado el modelo de Gestión de 
recursos humanos tal como lo establece 
SERVIR      
24. En el programa Agro Rural se avanzó 
en los procedimientos y/o directivas 
relacionadas al personal      
25. En el programa Agro Rural se cumple 
con los procedimientos  y/o directivas 
internas actualizadas y aprobadas que 
regulan el proceso de selección      
Indicador: Responsable del control interno      
26. En el programa Agro Rural el OCI 
evalúa el control interno a través de 
acciones y actividades de control además 
de emitir recomendaciones      
D2: Evaluación de riesgo      
Indicador: Objetivos claros 
27. En el programa Agro Rural la política de 
evaluación de riesgos se realizó a cabalidad      
Indicador: Gestión de riesgos que afectan a los objetivos 
28. En el programa Agro Rural se realiza el 
análisis de riesgos en base a la 
metodología aprobada por el titular      
Indicador: Identificación de fraude en la evaluación de riesgos 
29. En el programa Agro Rural existen 
lineamientos para la evaluación de riesgos      
Indicador: Monitoreo de cambios que podrían afectar al Sistema de 
control interno 
30. En el programa Agro Rural las 
evaluaciones son adecuadas y han 
permitido identificar los cambios externos 
que afectan al control interno      





evaluaciones son adecuadas y han 
permitido identificar los cambios internos 
que afectan al control interno 
D3: Actividades de control       
Indicador: Definición y desarrollo de actividades de control para mitigar 
riesgos 
32. En el programa Agro Rural los 
procedimientos de autorización y 
aprobación de procesos/actividades están 
aprobados en manuales o directivas      
33. En el programa Agro Rural la 
segregación de funciones ha sido aprobada       
34. En el programa Agro Rural los 
procedimientos de contrataciones y/o 
adquisiciones son difundidos      
35. En el programa Agro Rural el personal 
cumple con la Ley de contrataciones y 
adquisiciones      
36. En el programa Agro Rural se realiza la 
segregación de funciones en los procesos 
de contrataciones y/o adquisiciones       
37. En el programa Agro Rural se realizó el 
estudio sobre las actividades que agregan 
valor       
38. En el programa Agro Rural se realizó el 
estudio sobre los cuellos de botella       
39. En el programa Agro Rural existen 
procedimientos aprobados para la 
evaluación del desempeño      
Indicador: Controles para las TIC para apoyar la consecución de los 
objetivos institucionales 
40. En el programa Agro Rural se cuenta 
con lineamientos aprobados para el control 
de las tecnologías de información y 
comunicación      
Indicador: Despliegue de las actividades de control a través de políticas 
y procedimientos 
41. En el programa Agro Rural existe 
políticas y directivas internas para la 
revisión periódica de los procesos, 
procedimeintos, actividades y tareas por 





D4: Supervisión      
Indicador: Información de calidad para el control interno 
42. En el programa Agro Rural existen 
procedimientos aprobados para el 
funcionamiento de los sistemas de 
información      
43. En el programa Agro Rural se dispone 
del SIGA       
44. En el programa Agro Rural se dispone 
del archivo      
Indicador: Comunicación de la información 
45. En el programa Agro Rural se cuenta 
con medios que facilitan la comunicación 
interna      
46. El programa Agro Rural envíó 
información para el portal de transparencia      
Indicador: Evaluación para el control interno 
47. En el programa Agro Rural se realiza el 
seguimiento y evaluación del control interno      
48. En el programa Agro Rural se realizan 
actividades de prevención y monitoreo bajo 
















Anexo 3: Base de datos 
Base de Datos de la Variable Gestión Administrativa 
ID P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
1 2 4 5 1 3 5 4 5 3 5 5 4 1 5 5 4 1 2 5 3 
2 1 5 5 5 1 5 4 5 2 5 5 3 2 4 4 4 5 5 5 4 
3 1 4 5 1 1 5 5 5 1 4 4 5 1 4 4 5 1 2 5 4 
4 1 3 3 1 3 5 3 3 1 5 5 5 1 5 5 4 1 1 5 4 
5 1 4 3 1 2 5 4 4 1 5 5 5 2 5 3 4 1 1 5 5 
6 1 5 5 1 1 4 4 4 1 5 5 3 1 4 5 4 1 2 5 4 
7 1 5 3 1 1 5 4 5 1 3 4 5 2 5 4 4 1 1 4 4 
8 1 5 5 5 1 3 4 4 1 5 5 4 1 5 3 4 5 5 5 2 
9 1 3 5 5 2 4 5 5 1 4 5 4 1 5 4 4 5 5 3 4 
10 5 5 5 5 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 1 1 5 3 
11 4 5 4 2 5 5 4 5 1 3 5 5 1 4 4 5 4 1 3 2 
12 4 5 3 5 5 3 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 
13 2 5 4 2 5 4 5 5 5 5 3 4 4 3 3 3 5 4 3 5 
14 2 2 2 3 4 4 4 3 3 5 4 4 5 2 4 3 4 3 3 5 
15 2 4 4 3 5 2 5 5 1 5 3 3 2 2 2 3 4 3 5 4 
16 2 3 4 3 5 4 4 4 2 2 4 3 4 4 3 3 2 2 2 5 
17 2 5 5 3 4 4 5 5 1 5 5 4 4 4 3 3 4 3 3 2 
18 5 3 4 4 4 4 3 4 1 5 5 5 2 3 3 2 4 3 3 4 
19 4 5 3 4 5 3 3 5 2 5 1 5 5 4 3 3 2 2 4 2 
20 4 2 4 4 4 4 2 3 1 4 4 3 1 4 2 4 3 3 2 4 
21 5 5 3 4 5 3 3 3 2 4 1 3 5 5 3 3 4 3 1 4 
22 5 4 5 4 5 4 2 4 5 5 2 5 2 4 3 2 3 5 2 4 
23 5 4 4 4 5 4 4 1 5 2 3 3 5 3 3 3 4 4 2 5 
24 5 5 4 4 5 3 3 3 5 4 3 2 5 3 3 3 4 4 5 2 
25 5 2 2 5 5 2 2 1 5 1 2 1 5 2 2 2 2 4 2 2 
26 4 1 2 2 3 2 1 1 5 1 2 1 5 1 2 1 2 5 2 2 
27 4 1 2 1 5 1 2 3 5 1 1 1 5 1 2 3 3 5 2 1 
28 5 1 2 5 4 2 2 1 5 2 2 1 5 2 1 2 5 5 2 2 
29 4 1 2 5 5 1 2 1 4 1 1 1 5 2 1 2 5 5 2 2 
30 5 1 2 5 5 1 2 1 4 1 2 1 5 1 1 1 5 5 2 2 
31 5 1 1 5 5 1 1 1 4 1 1 1 5 1 2 1 1 1 2 2 
32 5 1 1 2 5 1 1 1 4 1 1 1 5 1 1 1 5 5 2 2 
33 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 
34 1 1 2 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
35 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
36 5 3 5 5 3 5 4 3 3 5 4 5 1 2 5 4 2 5 1 3 
37 1 5 1 4 1 5 5 5 5 3 1 5 4 4 1 1 2 4 4 1 
38 2 1 2 3 5 2 3 4 5 3 3 1 4 5 3 2 5 1 1 5 
39 2 5 2 3 1 5 5 4 1 1 4 4 5 5 5 1 2 5 2 5 
40 3 4 3 4 2 3 5 2 3 2 2 1 5 3 3 2 4 1 4 2 
41 3 2 4 2 3 2 1 1 5 1 5 3 1 1 1 4 2 4 3 5 
42 2 4 4 3 3 5 2 2 5 4 1 5 4 3 4 3 3 1 4 2 
43 5 2 5 4 1 3 2 3 3 4 3 1 3 2 4 4 1 5 5 1 
44 4 2 5 4 3 4 1 5 5 5 2 3 4 4 4 3 2 2 5 3 
45 3 1 1 4 5 1 4 4 3 5 1 1 4 4 1 2 3 1 4 4 
46 4 3 3 3 3 2 3 4 5 4 1 3 4 1 2 3 2 4 3 4 
47 5 3 3 5 3 4 3 4 1 3 4 3 3 5 1 2 2 2 3 1 
48 3 5 1 3 2 5 1 3 2 2 2 5 4 1 4 5 3 2 5 3 
49 3 4 3 5 1 1 3 3 2 5 1 2 2 5 4 2 5 3 1 3 





51 5 2 1 4 4 4 2 5 2 2 1 1 4 5 3 4 1 4 2 2 
52 5 2 5 3 5 3 2 5 1 5 1 2 4 2 1 4 2 3 1 4 
53 3 2 3 3 3 2 1 4 4 2 2 4 5 3 4 3 5 4 3 1 
54 2 4 1 5 5 3 4 5 4 2 5 4 5 2 5 3 5 3 2 5 
55 3 5 1 5 5 3 4 3 1 1 4 2 1 1 3 5 2 5 1 4 
56 1 2 1 4 2 5 1 2 3 2 1 3 5 2 5 2 1 4 2 5 
57 3 1 5 2 5 1 5 3 5 2 3 2 4 5 1 4 2 3 1 5 
58 4 2 2 1 1 4 4 5 2 2 1 2 1 1 5 5 4 4 2 2 
59 4 3 3 3 3 1 4 5 3 1 5 4 4 4 2 4 3 5 2 1 
60 3 2 2 5 5 5 1 5 1 2 1 5 1 2 5 5 3 5 3 3 
61 5 2 5 1 5 5 2 1 3 4 5 1 3 3 3 3 1 5 4 4 
62 4 2 1 1 4 3 5 4 2 3 3 5 3 5 5 3 5 3 1 3 
63 3 4 5 4 4 4 5 4 4 2 1 5 2 3 3 3 4 4 2 5 
64 5 5 3 4 2 4 3 3 4 2 1 4 2 3 4 3 4 2 2 2 
65 3 1 1 4 1 3 5 4 1 4 2 3 5 5 1 5 2 4 3 5 
66 2 1 5 4 1 4 4 5 3 4 4 3 5 5 3 5 2 5 5 4 
67 4 4 3 3 2 5 5 4 1 2 4 3 3 2 1 5 4 3 4 3 
68 1 4 1 1 3 1 5 2 4 3 1 3 1 1 2 4 2 5 1 3 
69 5 5 2 4 4 1 4 4 2 3 2 4 3 1 1 4 3 1 5 2 
70 4 5 3 1 2 5 4 3 1 3 1 4 3 4 1 1 1 1 2 1 
71 3 2 1 2 3 4 2 1 2 4 1 4 1 5 5 4 1 2 2 4 
72 2 4 3 2 2 3 2 4 1 1 4 2 5 2 1 1 3 5 5 1 
73 4 2 1 4 4 3 4 1 1 3 3 3 1 1 1 1 2 4 5 1 
74 2 3 4 1 1 3 1 2 4 4 1 5 1 2 1 5 4 3 5 2 
75 5 2 1 2 3 1 5 3 4 4 1 4 5 3 3 4 4 1 1 2 
76 4 5 4 2 1 5 2 3 5 3 3 2 1 4 3 3 1 2 1 3 
77 3 1 4 4 5 1 3 3 1 5 3 1 3 5 2 2 3 4 3 3 
78 1 5 3 5 3 2 2 4 2 3 5 2 4 5 1 5 1 3 5 3 
79 4 5 2 4 3 1 2 1 1 2 3 5 3 3 5 4 4 3 4 1 
80 2 2 3 1 5 2 3 1 4 5 1 5 5 1 2 1 1 2 2 1 
81 3 5 3 1 2 5 4 1 1 2 4 5 2 1 1 4 2 5 3 1 
82 4 3 4 3 3 4 1 4 2 2 3 4 5 3 4 4 5 4 5 1 
83 4 5 3 3 1 1 4 1 1 3 5 5 1 2 5 5 3 1 3 5 
84 3 4 5 2 4 3 1 2 1 1 4 3 1 1 1 3 5 1 3 4 
85 1 1 4 4 3 4 3 5 5 5 3 2 1 2 3 3 5 4 2 2 
86 1 2 3 3 2 3 4 3 3 3 5 1 3 5 3 1 4 4 2 5 
87 2 4 5 3 3 3 1 1 5 1 4 5 3 2 2 3 1 1 3 3 
88 1 1 3 2 4 3 5 1 3 3 5 1 5 2 2 2 2 3 4 5 
89 5 5 4 2 1 2 1 3 3 3 2 5 5 5 3 4 4 2 5 1 
90 4 1 4 4 5 3 3 5 2 5 1 4 1 5 2 4 4 3 1 2 
91 1 2 4 3 2 4 1 2 1 5 1 3 3 5 2 5 5 5 2 1 
92 3 5 5 5 2 5 5 3 3 4 1 1 2 5 4 2 3 2 4 3 
93 3 2 3 2 3 5 2 5 2 4 1 4 5 4 3 1 4 1 5 2 
94 5 1 3 3 5 3 1 1 4 3 4 5 1 5 5 5 5 1 4 4 
95 1 1 4 2 4 3 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 2 1 2 1 
96 5 2 5 4 2 1 5 3 1 5 1 4 3 3 5 2 5 1 1 3 
97 4 2 3 1 1 4 5 5 5 5 1 4 2 3 5 1 5 1 2 1 
98 2 4 1 3 5 1 5 5 4 4 4 4 1 5 1 2 2 4 3 1 
99 3 2 1 5 1 5 2 4 1 2 5 5 2 3 2 3 2 4 5 4 
100 4 1 3 1 1 1 1 3 1 3 2 1 5 4 1 5 5 1 5 5 
101 5 3 3 5 2 1 1 5 3 3 3 1 3 1 3 2 3 4 3 1 
102 4 3 2 3 5 2 5 1 1 3 3 3 2 2 4 3 3 5 2 3 
103 3 2 5 2 1 1 5 1 1 4 3 3 3 3 1 2 5 3 3 2 





105 5 4 5 3 4 3 5 5 3 1 2 1 3 5 4 5 3 4 4 5 
106 5 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 5 2 1 3 4 1 5 1 1 
107 5 5 3 2 4 1 4 5 1 2 2 1 3 3 2 2 1 3 3 1 
108 4 3 4 2 3 1 4 3 3 5 4 1 1 5 1 2 3 1 4 4 
109 2 5 3 4 3 1 3 3 3 4 2 1 1 3 2 1 5 5 5 5 







ID P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 
1 1 1 1 1 1 5 4 5 1 1 
2 5 5 1 5 1 5 1 5 5 2 
3 1 1 1 1 1 1 4 5 2 1 
4 1 1 1 2 2 2 1 3 1 2 
5 1 2 2 2 1 3 4 3 2 1 
6 2 2 1 2 1 2 1 5 1 1 
7 2 1 2 2 1 2 1 3 1 1 
8 5 5 5 5 5 2 2 5 5 4 
9 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
11 2 5 1 2 2 3 1 4 1 1 
12 5 4 5 5 5 2 5 3 5 5 
13 2 4 1 4 2 5 2 4 3 5 
14 3 2 1 2 2 2 2 2 2 4 
15 3 3 3 3 3 3 2 4 2 5 
16 3 3 3 3 3 4 2 4 3 5 
17 3 2 3 3 3 3 2 5 3 4 
18 3 3 3 4 2 4 2 4 4 4 
19 3 4 3 3 3 4 2 3 4 5 
20 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 
21 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 
22 4 3 3 3 3 3 3 5 5 3 
23 4 4 4 4 3 4 3 4 5 3 
24 4 4 4 4 5 5 3 4 5 3 
25 4 4 4 1 5 1 3 2 5 5 
26 4 5 4 4 4 4 1 2 5 5 
27 4 5 4 4 4 5 1 2 5 5 
28 5 5 5 5 5 5 4 2 5 5 
29 5 2 5 1 5 4 4 2 5 5 
30 5 2 5 4 5 2 4 2 5 5 
31 1 2 5 5 5 1 1 1 2 5 
32 2 1 2 2 2 5 1 1 2 5 
33 2 2 1 2 2 5 5 1 1 1 
34 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 
35 3 1 2 1 1 5 1 1 1 1 
36 2 2 2 1 1 2 1 3 2 5 
37 2 1 2 2 3 5 4 1 2 1 
38 5 3 2 1 3 3 2 2 3 3 
39 2 5 5 4 2 1 5 1 3 4 
40 2 3 3 3 1 1 3 3 2 5 
41 4 4 5 5 1 4 4 5 1 2 
42 3 1 1 5 5 3 1 2 1 1 
43 1 5 5 3 2 2 2 4 4 2 
44 5 2 1 1 3 2 2 5 5 3 
45 1 2 1 1 3 2 1 1 2 1 
46 2 4 5 2 2 4 3 3 2 5 
47 1 1 4 2 5 5 5 4 2 3 
48 1 1 3 1 4 2 3 2 5 3 
49 1 3 4 3 2 1 4 3 3 1 
50 5 5 1 5 2 4 4 1 2 2 
51 3 1 3 5 1 4 4 2 4 4 





53 2 2 3 4 3 4 4 4 4 3 
54 3 3 3 1 4 3 5 4 1 5 
55 2 3 3 2 3 2 1 4 5 2 
56 4 4 4 1 5 4 4 2 5 4 
57 2 1 5 1 2 4 4 4 1 2 
58 2 4 5 3 4 5 5 5 2 4 
59 2 4 5 2 2 4 3 2 1 4 
60 3 1 5 4 4 1 3 2 3 3 
61 1 4 4 4 5 2 3 4 3 3 
62 1 1 5 4 1 4 1 2 4 1 
63 3 1 5 1 2 1 4 4 3 3 
64 2 4 3 3 2 3 3 1 5 2 
65 1 1 5 5 3 5 3 5 5 4 
66 1 4 4 1 4 3 4 2 5 3 
67 5 2 3 2 2 2 4 2 5 3 
68 3 3 1 3 4 4 2 5 1 5 
69 1 1 4 3 4 3 3 2 3 3 
70 5 3 2 4 4 2 2 5 1 2 
71 1 1 3 4 4 4 2 3 4 3 
72 5 1 1 2 3 3 2 5 1 5 
73 1 3 4 2 4 4 4 3 1 3 
74 2 2 1 3 4 2 1 5 3 3 
75 4 5 4 2 2 2 2 1 3 1 
76 5 2 2 3 5 3 3 3 4 5 
77 1 3 5 3 5 5 5 4 1 3 
78 4 1 3 3 4 4 4 5 4 4 
79 5 4 4 1 1 1 3 2 2 4 
80 5 5 4 3 3 1 3 4 1 2 
81 4 4 4 5 3 2 5 4 2 1 
82 1 5 1 3 3 4 5 4 4 5 
83 4 3 1 2 5 5 2 3 4 5 
84 1 4 3 2 3 3 3 3 3 1 
85 2 5 4 3 1 4 3 4 4 1 
86 3 3 5 3 5 1 5 1 1 2 
87 2 5 4 5 1 5 4 2 4 3 
88 1 2 2 1 1 5 5 4 1 4 
89 3 2 2 2 2 5 4 3 5 1 
90 3 2 4 1 5 2 4 3 4 3 
91 2 3 2 1 4 5 5 1 4 1 
92 1 3 5 5 5 4 1 5 5 5 
93 1 4 1 3 4 4 4 3 3 2 
94 2 1 2 3 4 2 5 5 3 4 
95 4 4 1 5 1 2 5 3 4 5 
96 3 4 4 2 4 4 2 2 5 1 
97 4 2 4 1 1 5 4 5 4 5 
98 4 4 4 5 4 1 1 4 1 5 
99 2 1 2 4 2 3 2 1 3 3 
100 3 4 5 1 5 1 2 4 1 4 
101 3 5 1 4 2 4 1 5 5 4 
102 1 3 1 3 5 4 4 4 1 3 
103 1 4 4 2 4 3 4 5 4 1 
104 2 1 1 5 3 1 4 2 3 5 
105 2 1 5 4 2 4 3 5 2 2 





107 1 4 1 1 2 1 2 5 2 5 
108 5 2 1 4 2 2 2 2 1 5 
109 3 4 1 5 5 3 4 2 1 4 










Base de datos de la variable control interno 
ID o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9 o10 o11 o12 o13 o14 o15 o16 o17 o18 o19 o20 
1 1 4 5 5 5 5 4 5 5 1 4 1 5 1 3 1 1 1 5 1 
2 5 4 5 5 5 5 3 5 4 2 4 2 5 2 4 2 2 2 5 2 
3 1 5 5 5 4 4 5 5 4 1 5 1 5 1 4 1 1 1 4 1 
4 1 3 3 5 5 5 5 5 5 1 4 1 5 1 4 1 1 1 5 1 
5 1 4 4 5 5 5 5 5 5 1 4 1 5 1 5 1 1 1 5 1 
6 1 4 4 5 5 5 3 5 4 1 4 1 5 1 4 1 1 1 3 1 
7 1 4 5 5 3 4 5 5 5 1 4 1 5 1 4 1 1 1 3 1 
8 4 4 4 3 5 5 4 5 5 3 4 5 5 4 2 4 4 4 5 4 
9 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 3 4 3 5 3 3 3 
10 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 4 3 4 3 4 
11 2 4 5 5 3 5 5 4 4 1 5 1 5 3 2 3 3 3 2 5 
12 5 5 5 5 5 4 4 4 1 2 4 2 1 5 4 3 5 2 1 1 
13 3 5 5 5 5 3 4 1 2 1 3 1 2 1 5 1 4 1 2 2 
14 3 4 3 5 5 4 4 2 1 1 3 1 1 2 5 2 5 2 1 1 
15 1 5 5 5 5 3 3 1 1 1 3 1 1 1 4 1 3 1 1 1 
16 2 4 1 1 2 4 1 1 1 1 3 1 1 1 5 1 4 1 1 1 
17 1 5 2 2 5 5 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 3 1 1 1 
18 1 3 1 1 5 5 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 3 1 1 1 
19 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
20 1 2 1 1 1 4 1 1 1 2 4 3 1 1 4 1 2 1 1 1 
21 1 3 1 1 1 1 1 1 5 3 3 4 3 1 4 1 5 1 1 1 
22 1 2 1 1 1 2 1 2 4 3 2 3 5 2 4 4 3 1 1 1 
23 1 4 1 1 1 3 1 3 3 3 3 4 4 2 5 5 4 4 1 1 
24 4 3 1 1 4 3 1 3 3 3 3 4 5 5 2 3 1 1 2 1 
25 4 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 
26 3 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 
27 5 2 3 1 1 1 1 1 1 2 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 
28 5 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 
29 5 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 
30 5 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 
31 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 
32 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 
33 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
36 4 1 1 3 1 4 1 4 2 2 2 5 2 2 3 3 2 4 2 3 
37 3 3 5 2 1 1 2 3 3 1 4 3 3 1 1 4 2 2 3 4 
38 5 1 2 3 1 2 1 3 3 5 5 2 1 1 1 3 2 2 4 2 
39 2 3 3 1 4 1 5 3 5 1 2 2 5 2 3 1 1 4 2 5 
40 5 2 4 2 4 1 3 2 2 1 1 4 3 3 5 1 5 1 3 4 
41 4 3 4 5 1 5 4 4 1 4 4 4 4 1 3 5 5 1 5 4 
42 4 4 1 5 2 5 1 1 2 4 2 3 2 4 2 4 3 1 4 2 
43 1 2 2 2 2 5 5 1 5 5 2 5 1 2 3 5 3 4 4 5 
44 5 4 5 1 1 4 5 2 5 2 5 3 3 5 4 4 4 5 1 4 
45 4 1 3 2 2 5 5 4 2 2 3 5 2 3 3 4 3 5 2 4 
46 1 5 3 4 2 2 3 4 2 4 2 5 1 2 3 4 3 2 2 4 
47 3 1 4 4 2 1 1 3 4 1 5 4 2 4 1 5 2 1 3 4 
48 4 4 3 4 1 3 4 2 5 2 5 5 3 3 2 3 4 3 4 1 
49 1 5 5 5 1 1 1 3 2 1 4 4 5 1 3 4 3 4 5 1 
50 5 2 1 3 3 3 1 4 3 1 3 1 5 2 3 3 4 1 5 2 
51 1 1 3 4 3 1 5 3 2 4 5 1 3 1 4 2 2 2 2 3 





53 5 5 3 1 3 3 1 2 3 4 4 1 3 5 3 3 2 4 3 5 
54 3 4 4 1 5 4 1 2 3 5 2 1 4 1 1 5 3 2 2 2 
55 4 4 5 5 5 1 4 4 2 5 2 1 3 2 2 3 1 3 5 2 
56 3 1 1 1 5 3 3 5 4 2 3 4 1 1 4 2 4 3 4 3 
57 3 1 2 4 1 2 3 5 1 1 3 4 3 4 4 2 3 5 3 2 
58 5 3 1 5 3 1 3 2 2 1 5 3 2 4 3 5 2 1 1 3 
59 2 2 4 4 3 4 1 3 5 4 2 1 5 5 4 2 3 1 3 1 
60 3 3 4 4 1 1 4 2 4 2 1 1 1 3 5 3 4 3 5 5 
61 5 4 3 5 1 5 1 5 1 2 4 1 1 3 5 2 5 1 2 1 
62 1 4 3 1 3 5 4 2 4 2 2 2 5 1 3 4 2 3 2 2 
63 3 5 4 2 4 3 5 2 5 1 1 4 4 2 4 2 4 4 5 1 
64 2 3 4 4 5 2 3 5 3 4 4 3 5 2 4 2 3 3 5 1 
65 5 3 2 4 4 3 4 2 5 1 1 1 2 5 2 2 1 1 3 2 
66 1 2 4 3 3 4 4 4 2 4 4 1 3 4 5 2 4 2 2 5 
67 3 5 5 5 2 2 5 2 5 2 4 2 5 5 5 2 1 1 3 2 
68 1 4 4 2 5 5 4 3 1 4 2 3 5 3 4 1 2 2 4 3 
69 4 3 4 3 5 3 2 2 5 5 5 2 3 3 4 3 4 4 2 5 
70 2 3 2 3 3 3 1 3 1 2 5 1 5 4 5 4 4 4 5 1 
71 2 3 2 3 5 3 3 5 2 2 2 1 3 4 5 1 1 5 3 1 
72 5 1 1 3 2 5 1 4 1 2 1 2 5 2 3 5 2 5 4 3 
73 1 3 4 1 4 2 1 3 1 5 1 4 3 3 5 4 1 3 2 1 
74 3 4 2 3 3 1 5 2 1 5 2 3 5 1 4 5 2 5 2 2 
75 2 4 1 5 1 2 2 3 2 5 5 3 5 3 3 2 5 2 4 5 
76 4 4 5 5 3 5 3 5 3 5 5 5 2 3 3 2 3 2 2 3 
77 2 5 4 1 2 4 4 5 2 2 1 2 5 3 1 1 5 3 1 5 
78 5 3 4 4 2 5 4 1 4 5 1 4 1 5 1 1 5 5 4 2 
79 4 5 2 5 2 5 3 2 4 1 1 1 4 4 5 5 3 5 4 3 
80 3 1 1 2 1 3 2 5 1 1 2 1 2 5 4 1 3 5 3 1 
81 1 5 2 2 3 5 1 4 3 4 3 1 4 3 5 1 2 3 5 5 
82 1 2 3 5 1 4 1 1 3 2 5 1 5 3 1 2 2 3 5 2 
83 2 5 2 3 4 1 1 5 4 4 1 4 2 1 5 5 1 5 3 4 
84 3 4 3 2 5 3 3 2 3 4 1 1 2 4 4 5 3 4 1 1 
85 3 1 5 5 5 5 4 1 3 1 5 2 3 2 1 1 3 4 3 4 
86 4 2 1 3 3 4 3 1 4 4 1 3 4 1 2 2 3 4 1 4 
87 1 5 3 4 1 3 4 4 5 4 4 2 5 2 4 4 4 1 4 4 
88 5 5 1 4 2 2 2 2 2 5 2 1 5 5 1 4 5 1 1 5 
89 5 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 5 2 
90 2 4 2 4 2 1 2 4 1 2 3 5 2 5 3 5 4 3 5 5 
91 3 3 1 4 1 1 1 4 3 4 4 5 1 2 4 4 5 3 5 2 
92 1 4 4 1 2 4 3 2 5 2 4 1 3 2 4 2 1 1 3 1 
93 2 2 3 4 4 3 2 3 5 5 4 5 4 3 3 1 4 3 2 2 
94 5 3 1 5 1 5 5 2 2 2 4 1 1 2 4 2 4 3 1 2 
95 5 4 3 4 2 2 5 2 4 4 3 5 5 1 2 5 5 3 4 5 
96 2 4 5 3 2 3 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 5 3 4 3 
97 5 5 5 2 3 2 4 2 4 1 1 3 5 4 2 3 2 3 1 4 
98 5 4 2 5 1 4 5 5 4 3 5 3 3 4 5 3 3 5 4 3 
99 2 2 5 1 5 4 1 1 2 2 1 2 5 2 5 4 4 4 1 5 
100 5 1 2 1 5 2 3 4 1 1 1 3 4 1 2 1 2 4 1 2 
101 2 4 1 5 4 5 1 4 1 1 2 3 5 1 1 2 5 5 3 4 
102 3 1 5 5 4 2 5 4 2 2 5 5 4 1 2 1 2 3 5 2 
103 4 5 1 4 1 3 5 4 2 4 5 2 3 1 3 3 4 5 4 5 
104 5 2 5 5 3 5 3 2 3 3 2 1 4 3 1 2 5 1 1 5 
105 5 2 4 3 3 1 3 5 3 2 1 4 1 1 3 3 3 3 5 3 





107 1 5 1 4 3 3 2 3 3 5 5 5 1 2 1 3 1 4 4 3 
108 1 1 4 4 4 1 2 4 2 1 1 2 1 1 5 3 5 3 2 1 
109 3 3 3 3 1 5 5 1 1 3 1 2 3 3 4 1 2 3 2 4 







ID o21 o22 o23 o24 o25 o26 o27 o28 o29 o30 o31 o32 o33 o34 o35 o36 o37 o38 o39 o40 
1 5 1 5 1 5 3 2 2 2 3 5 3 4 4 1 5 1 5 2 1 
2 5 2 5 2 4 4 1 5 2 4 5 5 2 4 5 3 2 4 4 2 
3 4 1 5 1 4 3 1 1 4 3 2 3 2 4 3 4 5 4 4 3 
4 5 1 3 1 5 2 2 5 1 3 4 4 4 1 3 5 2 1 3 3 
5 5 1 5 1 3 3 5 5 4 1 1 2 2 3 5 4 4 4 3 1 
6 5 1 5 1 5 5 3 2 5 4 5 3 3 2 5 2 5 3 5 5 
7 4 1 5 1 4 5 5 4 5 4 3 4 4 2 3 2 1 3 4 3 
8 5 4 5 5 3 1 2 3 4 4 3 5 4 4 5 4 2 4 4 2 
9 5 4 5 5 4 3 5 4 5 3 5 3 2 4 2 4 4 3 5 2 
10 4 4 5 5 1 5 5 3 3 4 4 3 4 4 5 3 5 4 3 5 
11 5 5 1 3 2 5 1 3 3 5 1 2 5 3 1 2 1 2 5 4 
12 1 4 2 3 1 3 1 4 2 2 2 5 4 4 5 3 4 4 5 3 
13 2 4 1 3 1 2 3 2 2 4 5 3 4 5 4 5 3 4 5 4 
14 1 4 1 2 1 3 5 2 2 3 1 4 5 5 4 3 5 3 4 2 
15 1 3 1 2 1 5 4 5 3 1 3 2 4 2 3 2 2 4 2 3 
16 1 3 1 4 1 4 4 5 1 1 2 2 3 5 3 3 2 3 2 3 
17 1 4 1 4 1 4 3 5 2 3 3 4 4 2 5 5 3 3 4 4 
18 1 5 1 3 1 3 2 5 5 5 1 1 4 4 4 5 4 1 5 4 
19 1 1 1 4 3 2 4 3 5 3 3 1 1 5 3 3 5 3 3 3 
20 1 1 1 4 2 5 3 3 5 2 2 5 4 1 5 3 3 4 2 4 
21 1 1 4 5 3 5 4 3 5 3 3 1 2 1 3 3 3 3 4 3 
22 2 1 2 4 3 2 3 3 1 3 2 4 3 3 5 1 2 5 3 5 
23 3 1 3 3 3 4 2 2 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 
24 3 1 3 3 3 2 4 3 3 2 1 4 2 2 4 4 5 2 2 4 
25 2 1 1 2 2 4 1 3 4 3 4 4 2 4 4 4 2 1 4 4 
26 2 1 2 1 2 5 1 3 4 4 4 5 3 1 5 4 1 1 4 4 
27 1 1 1 1 2 5 3 1 2 4 1 5 4 4 4 5 3 2 4 4 
28 2 1 1 1 1 1 1 2 4 5 1 5 4 1 3 5 1 4 1 3 
29 1 1 2 2 1 1 3 3 5 2 2 1 4 3 1 3 5 5 4 3 
30 2 1 1 1 1 3 2 3 3 2 2 1 1 5 4 1 4 5 2 4 
31 1 1 2 1 2 3 1 1 5 5 5 3 4 4 2 5 2 5 3 1 
32 1 1 1 1 1 1 1 4 5 1 1 4 2 4 1 1 5 5 4 5 
33 1 1 1 1 1 4 1 4 4 3 2 3 3 1 2 1 4 2 1 5 
34 1 1 1 1 1 5 2 3 1 5 5 3 4 3 1 1 1 1 3 2 
35 1 1 1 1 1 3 3 2 5 3 1 2 1 2 3 3 3 2 4 4 
36 5 1 1 5 4 2 1 2 4 1 4 3 4 2 3 4 1 4 2 4 
37 3 5 1 2 3 2 3 5 2 3 5 5 4 2 4 1 3 5 3 1 
38 5 3 5 4 3 1 5 5 3 3 4 4 2 3 3 3 5 2 5 1 
39 4 1 4 5 1 1 1 4 1 2 4 1 1 5 5 4 3 4 5 2 
40 4 2 4 4 1 3 3 5 3 4 3 5 4 5 3 3 3 3 2 2 
41 3 3 1 5 1 5 2 2 1 1 3 4 2 2 4 1 4 2 1 1 
42 1 1 4 3 5 4 5 3 3 4 3 4 2 1 4 2 5 3 1 4 
43 3 2 2 4 3 4 2 3 5 2 4 4 3 3 5 3 3 4 5 1 
44 1 4 5 4 1 5 5 2 3 1 4 2 4 3 2 3 5 3 1 3 
45 4 5 4 5 4 3 2 4 2 2 4 4 1 5 2 1 2 2 2 3 
46 1 4 4 3 1 4 2 5 4 3 2 1 2 3 2 1 1 2 4 5 
47 1 5 2 5 2 4 2 3 5 5 3 5 2 5 4 1 1 5 2 3 
48 2 5 1 3 4 3 5 3 5 5 1 1 2 2 3 2 2 3 3 3 
49 4 2 4 4 2 5 2 5 3 2 5 1 3 2 4 2 5 3 5 1 
50 5 5 2 3 4 5 5 2 4 4 1 4 4 3 3 2 5 4 1 5 
51 3 1 2 2 1 3 1 1 3 3 5 4 2 4 5 2 3 3 2 1 





53 3 4 4 1 4 2 1 3 3 5 4 1 5 1 4 5 4 1 2 2 
54 5 4 4 3 5 1 1 5 5 2 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 
55 1 1 5 3 5 3 5 2 1 5 3 3 1 3 2 4 2 1 3 2 
56 1 5 5 2 3 2 5 3 1 1 4 2 5 3 4 3 3 1 2 2 
57 1 5 2 5 4 5 1 3 2 3 5 2 4 2 3 2 3 3 4 3 
58 3 2 2 3 2 5 4 5 1 5 5 5 2 4 3 4 1 4 2 4 
59 4 5 5 2 3 4 2 1 5 5 4 2 2 3 5 3 3 5 5 2 
60 5 3 2 4 4 3 2 1 4 2 5 2 1 4 3 4 2 4 5 2 
61 1 4 4 2 4 4 5 2 3 4 3 1 2 1 5 3 3 5 3 3 
62 1 1 2 4 4 5 3 5 4 4 2 5 5 5 5 4 5 1 3 2 
63 5 2 5 3 2 1 1 2 4 5 2 4 2 3 4 5 3 2 3 3 
64 5 5 1 2 3 5 5 1 4 3 4 4 5 3 2 5 5 5 3 2 
65 2 5 5 3 5 3 2 1 5 3 4 4 5 3 4 1 1 5 2 1 
66 5 1 1 2 2 3 4 3 2 1 4 1 4 1 3 4 2 4 4 4 
67 2 2 4 4 2 1 2 2 2 4 4 4 3 2 3 2 2 5 3 5 
68 1 5 1 5 2 3 5 4 5 4 1 1 5 3 1 3 4 2 4 2 
69 3 4 3 2 2 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 5 2 4 5 3 
70 3 2 4 4 1 2 5 3 1 3 2 3 5 2 5 4 4 3 5 4 
71 1 1 1 2 2 1 2 4 4 4 4 2 4 4 4 3 1 5 4 3 
72 1 1 2 2 3 2 2 4 1 5 2 1 2 3 5 1 2 3 5 4 
73 5 2 3 3 1 1 3 3 3 2 2 1 3 3 3 4 3 3 3 3 
74 3 4 3 1 3 3 3 3 4 5 2 4 1 5 1 3 1 3 2 5 
75 3 4 2 3 1 1 2 3 2 5 2 4 4 1 5 5 1 4 2 3 
76 4 2 2 2 3 2 4 4 2 4 4 5 2 4 4 1 1 1 5 4 
77 3 1 3 5 3 1 4 2 3 2 5 1 4 3 3 3 3 4 2 3 
78 4 1 1 4 1 1 3 4 4 2 2 3 3 2 1 3 4 4 2 4 
79 5 3 5 5 4 1 5 4 3 2 5 3 2 3 3 5 5 4 4 1 
80 5 2 3 5 1 5 1 2 5 3 1 3 2 5 3 2 4 3 2 3 
81 2 5 2 1 3 5 5 2 4 4 5 4 4 3 4 4 4 1 1 5 
82 3 2 4 1 5 1 2 4 5 2 3 3 4 5 4 1 2 2 2 2 
83 5 5 3 3 3 3 5 2 4 1 1 5 1 3 4 1 1 1 4 3 
84 1 1 1 5 1 5 4 2 2 4 1 2 2 4 1 1 5 3 4 5 
85 5 2 3 5 2 5 1 1 2 4 5 2 4 5 5 4 3 3 4 1 
86 2 3 1 2 5 4 2 4 4 3 1 1 3 5 2 3 1 2 4 5 
87 4 3 1 4 3 4 1 1 2 5 3 3 5 5 1 2 2 4 2 3 
88 3 4 4 4 5 1 5 3 4 1 5 3 3 5 4 1 1 3 3 1 
89 3 3 2 3 5 3 4 4 2 2 4 3 3 1 5 5 5 1 2 2 
90 2 4 1 3 4 4 5 3 5 1 3 4 3 4 2 5 4 4 3 4 
91 1 1 5 2 3 1 2 3 2 3 5 3 4 2 5 1 5 3 5 2 
92 4 3 5 3 4 2 1 3 3 4 1 2 2 3 1 5 5 1 2 4 
93 3 2 3 2 4 2 5 4 4 5 5 2 3 4 5 1 1 2 4 1 
94 4 1 2 1 1 4 3 3 5 2 5 1 3 2 4 4 5 3 3 1 
95 1 4 1 2 3 3 2 3 5 1 2 2 2 1 3 4 5 5 2 3 
96 2 3 4 4 3 2 3 2 1 4 1 1 3 4 5 5 3 5 1 3 
97 1 4 3 2 4 5 2 5 5 4 4 5 3 2 4 5 3 3 5 1 
98 3 2 5 1 1 5 1 4 3 3 1 5 3 4 3 5 5 3 2 3 
99 2 3 2 2 1 4 1 4 2 5 2 3 4 4 5 5 2 5 5 5 
100 3 2 3 4 1 1 1 3 5 3 1 2 2 4 4 5 2 2 3 2 
101 2 4 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 3 4 2 3 2 
102 5 1 4 4 2 5 2 2 2 4 5 1 2 4 5 4 3 1 3 5 
103 4 5 1 4 1 3 5 3 1 5 5 3 1 3 2 2 3 5 4 2 
104 1 1 3 3 1 3 1 5 2 1 2 2 2 2 5 4 2 5 3 1 
105 5 2 5 1 4 2 1 5 3 2 1 1 4 4 1 1 3 5 5 2 





107 1 4 2 3 3 4 4 3 4 4 2 1 3 4 1 3 4 4 1 4 
108 2 1 1 1 1 1 2 3 4 4 3 1 1 5 1 2 4 5 1 4 
109 4 3 1 5 5 1 3 3 3 5 5 5 3 2 1 2 5 5 2 3 







ID o41 o42 o43 o44 o45 o46 o47 o48 
1 4 5 1 4 5 2 2 3 
2 4 5 4 4 4 3 3 5 
3 4 5 2 1 3 2 5 4 
4 3 1 5 4 1 4 1 2 
5 4 2 5 4 3 2 2 5 
6 1 3 1 5 2 2 3 1 
7 5 3 5 2 3 5 3 1 
8 2 4 5 3 3 4 4 4 
9 3 4 3 4 4 5 4 4 
10 4 3 4 4 4 5 4 3 
11 5 4 2 1 4 1 5 1 
12 4 4 4 5 4 3 3 3 
13 4 4 5 4 2 4 4 3 
14 3 4 4 2 5 4 5 5 
15 2 1 2 5 5 3 2 3 
16 1 2 4 4 2 2 3 5 
17 1 4 1 4 5 4 5 5 
18 2 4 1 3 4 5 1 4 
19 1 2 4 2 3 4 1 3 
20 5 3 1 3 3 3 3 1 
21 5 5 2 1 2 4 3 4 
22 1 4 2 3 3 4 1 3 
23 4 4 3 5 3 3 4 4 
24 3 1 5 5 4 5 5 3 
25 5 5 3 5 5 4 1 4 
26 1 1 1 4 5 5 2 2 
27 2 5 5 3 5 2 1 4 
28 5 3 3 3 2 1 2 4 
29 4 5 4 1 2 4 2 1 
30 1 4 4 5 1 2 4 2 
31 5 2 4 2 2 5 1 4 
32 4 4 5 3 3 5 1 1 
33 5 2 5 3 5 4 2 2 
34 5 5 1 5 3 2 3 3 
35 2 4 3 4 2 5 2 3 
36 2 5 3 5 4 2 4 1 
37 1 3 3 4 1 3 4 1 
38 5 4 5 3 1 3 1 4 
39 2 4 4 4 2 2 3 2 
40 1 4 1 1 5 2 4 5 
41 5 5 1 5 1 2 4 5 
42 2 3 4 3 5 2 4 5 
43 4 3 5 2 1 5 1 1 
44 1 4 1 4 2 1 5 4 
45 3 3 3 3 5 2 1 3 
46 4 3 4 2 4 3 1 1 
47 2 3 1 5 5 2 5 4 
48 3 4 4 3 2 1 1 2 
49 5 4 4 2 1 5 1 1 
50 3 3 4 2 2 3 3 4 
51 2 5 2 4 3 3 3 3 





53 3 5 1 4 4 4 3 3 
54 5 4 5 5 3 3 1 5 
55 4 5 1 5 4 1 4 2 
56 5 1 3 2 4 2 5 5 
57 2 3 3 2 1 3 5 4 
58 3 1 1 5 1 2 5 5 
59 4 5 4 4 3 4 2 1 
60 5 2 1 2 4 5 2 1 
61 3 4 3 3 1 1 4 3 
62 2 1 4 4 1 4 4 2 
63 1 5 2 5 3 3 5 2 
64 1 5 1 5 2 1 1 5 
65 5 5 3 4 4 2 5 3 
66 5 3 3 4 2 1 4 5 
67 2 2 3 3 3 2 1 3 
68 5 3 4 3 2 1 5 4 
69 2 3 4 3 3 3 3 2 
70 1 2 4 3 3 4 2 2 
71 5 2 5 3 5 5 2 2 
72 5 4 2 3 2 4 1 2 
73 3 2 1 5 2 5 3 4 
74 5 4 3 5 1 4 5 3 
75 1 5 5 1 5 5 4 1 
76 4 2 1 3 5 2 3 4 
77 1 2 2 5 5 5 1 1 
78 2 4 5 1 2 1 4 3 
79 4 3 5 2 3 2 2 3 
80 5 5 4 1 2 3 1 3 
81 3 3 3 3 3 1 4 5 
82 2 5 2 1 2 2 4 5 
83 4 2 5 5 3 5 3 4 
84 1 5 4 2 4 2 3 4 
85 5 3 4 3 2 4 1 3 
86 2 5 2 5 3 3 1 2 
87 2 2 3 3 2 4 2 2 
88 1 5 2 4 1 2 1 4 
89 4 5 3 1 3 3 3 1 
90 5 1 4 3 3 5 3 4 
91 3 2 3 2 2 5 1 3 
92 5 4 3 2 4 3 1 1 
93 3 2 2 3 3 2 5 4 
94 5 1 4 1 5 5 3 1 
95 1 2 3 3 5 5 5 1 
96 2 3 5 4 2 5 3 2 
97 2 4 3 4 3 4 3 1 
98 4 3 3 3 3 1 5 2 
99 2 4 3 2 3 2 1 2 
100 5 4 3 5 3 1 2 2 
101 3 1 1 4 3 5 5 4 
102 3 3 3 2 5 2 5 2 
103 3 1 3 5 5 1 5 3 
104 4 2 4 4 1 3 5 5 
105 1 5 1 1 3 2 5 2 





107 4 4 4 4 5 3 4 3 
108 2 1 2 1 2 2 1 3 
109 4 1 2 1 3 5 3 3 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Anexo 5: Artículo científico 
 
Gestión administrativa y control interno en el Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural, 2016 
 
Br. Bryam Wollfgant Salas Mendez 
Universidad Cesar Vallejo Filial Lima 
Resumen 
La investigación resalto los aspectos importantes y tuvo como objeto general 
determinar la relación que existe entre la gestión administrativa y control interno 
en el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural, 2016. Se 
basó en el enfoque cuantitativo, de tipo de estudio básica, en su diseño se 
catalogó por ser no experimental con corte transversal o transeccional, para esto 
se tuvo como muestra a 110 servidores del estado. Los resultados mostraron que 
existe una correlación significativa y posee un nivel de correlación positiva entre la 
gestión administrativa y el ambiente de control, evaluación de riesgo, actividad de 
control y la supervisión. Concluyendo que existe una correlación positiva entre 
ambas variables.     
Palabras claves: gestión, control, ambiente, evaluación, actividad y supervisión.  
 
Abstract 
The research highlighted the important aspects and had as a general objective to 
determine the relationship between administrative management and internal 
control in the Agricultural Productive Development Program - Agro Rural, 2016. It 
was based on the quantitative approach, type of basic study, In its design was 
cataloged for being non-experimental cross-sectional or transectional, for this was 
sampled 110 servers of the state. The results showed that there is a significant 
correlation and has a positive correlation between administrative management and 
control environment, risk assessment, control activity and supervision. Concluding 
that there is a positive correlation between both variables. 
. 
 







El presente estudio se realizó debido a que hoy por hoy  en las instituciones del 
estado y particulares muestran falencias, debilidades y riesgos, tanto en los 
ambientes de control, en las evaluaciones, actividades y supervisiones, el 
personal siente que no hay un buen ambiente de control interno, lo que genera 
que no haya un cumplimiento con sus funciones de integridad, valores éticos y de 
buenas conductas, por ello hay un bajo desempeño en sus labores y poca 
motivación al cumplir con los objetivos. Así mismo no se identifican los riegos que 
existen al gestionar la documentación entre las áreas de la Administración, 
llevando a ello la falta de documentos en los expedientes. No se verifica el 
desempeño realizado por el trabajador, sin embargo debería cumplir con sus 
funciones asignadas para llegar a los objetivos planteados de la institución o su 
área correspondiente. No se realiza un seguimiento constante, ni monitoreo de los 
expedientes de pago, generando incomodidad tanto para el proveedor y las áreas 
relacionadas, como también a la dirección. La investigación permitirá incidir de 
manera puntual las falencias, debilidades y riesgos presentados para así lograr 
minimizarlos en favor de los colaboradores y servidores de la entidad.    
 
Antecedentes 
Flores (2015), elaboró su tesis “Control interno y gestión por resultados en los 
directivos y trabajadores del gobierno local de Huaraz, 2014”, obtuvo el grado de 
Magíster en Gestión Pública, Universidad César Vallejo, Perú. Su impersonal 
habitual hacia establecer en dependencia por las inspección oculta y la dirección 
en los colaboradores de la entidad. La investigación tiene un enfoque cuantitativo 
y básica de tipo descriptivo – correlacional y es de diseño no experimental. 
Llegando a las siguientes concluyendo: Se ha expresado la analogía sobria entre 
la inspección intrínseca y la dirección por consecuencias en los colaboradores. 
Subsiste rotunda la correlación modosa entre la inspección intrínseca y los 
colaboradores de la entidad, así mismo: 
Núñez (2015), elaboró su tesis “Control interno y la gestión administrativa 
según el personal de servicios postales, 2014”, obtuvo el título de Magíster en 
Gestión Pública, Universidad César Vallejo, Perú. Su objetivo general fue 





administrativa según el personal de servicios postales, 2014. La investigación 
tiene un enfoque cuantitativa y básica de tipo descriptivo – correlacional y es de 
diseño no experimental. Llegando a las siguientes conclusiones: La investigación 
interna se atañe seguidamente y significativo con la trabajo productor por los 
colaboradores. Los módulos de la intervención interna se vinculan seguido  y 
elocuentemente con la dirección empleada como en los colaboradores. 
 
Revisión de la literatura     
Stoner, Freeman y Gilbert (2009) definen: “es el proceso de planificar, organizar, 
dirigir y controlar las tareas de los colaboradores de las instituciones y el uso de 
todas las adiciones recursos organizacionales con la intención de lograr los 
objetivos diseñados. 
Así mismo Lara, Devia, Devia, Ruiz y Sánchez (2009), definen como: el 
contiguo de gestiones o cursos exentos para transportar a medida en una acción. 
La dirección alcanza algunos cambios, cursos u ocupaciones, con su 
discernimiento absoluto es indefectible a conclusión de emplear el procedimiento, 
los manuales y las metodologías de este método, cabalmente. 
Castillo (2013), define el control interno: alcanza las ejercicios de reserva 
anterior, compatible y de comprobación extrema que ejecuta la organización 
inmovilizada a control, con el propósito que la misión de sus recursos, riquezas y 
procesos se verifique considerada y eficiente. Su adiestramiento es previo, 
simultáneo y posterior. Es compromiso del director de la institución animar e 
inspeccionar el trabajo y seguridad del control interno para la apreciación del 
mandato y la indicada actividad de la sumisión de avances, simpatizando a que 
éste ayude con el beneficio de la gestión y  metas de la institución a su 
compromiso. El director de la institución está inexcusable a precisar las 
habilidades corporativas en los procedimientos y/o presentaciones periódicos que 
se expresen, los que estarán esencia de las comprobaciones a que se relata la 
norma 
Problema 
¿Qué relación existe entre la gestión administrativa y control interno en el 







Determinar la relación que existe entre la gestión administrativa y control interno 
en el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural, 2016. 
 
Método 
El diseño fue no experimental de corte transversal, así como lo comentan Ñaupas, 
Mejía, Novoa y Villagómez (2014, p.136) el método hipotético deductivo consiste 
en ir de la hipótesis a la deducción para determinar la verdad o falsedad de los 
hechos, procesos o conocimientos mediante el principio de falsación […] los 
pasos son de la observación o descubrimiento del problema, formulación de la 
hipótesis, deducción de consecuencias (observables y medibles) contrastables de 
la hipótesis, y observación, verificación o experimentación. 
El estudio realizado tuvo de técnica  a la encuesta y es por ello que 
Hernández, Fernández, Baptista (2010), consideran que las encuestas de opinión 
(surveys) son apreciadas por varios escritores como un diseño (Creswell, 2009; 
Mertens, 2005) y constamos de compromiso en tomarlas en cuenta así. En 
nuestra consideración serian estudios no experimentales transversales o 
transeccionales descriptivas o correlacionales-causales, ya tienen los planes de 
unos u otros diseños y a intervalos de ambos (Archester, 2005). Emplean 
cuestionarios que se destinan en desiguales contextos (aprovechados en 
entrevistas mediante correo electrónico o postal, en grupo) (p. 158) 
El instrumento empleado fue el cuestionario,  un cuestionario reside en un 
conjunto de interrogaciones en conexión de una o más variables a medir. Es por 
ello que la confiabilidad obtenida fue fuerte confiabilidad para ambas variables. 
Los colaboradores de Agro Rural se les aplicaron los cuestionarios. El análisis 




En la tabla 7 y figura 1 se aprecia los niveles de la gestión administrativa según la 
percepción de los trabajadores del Programa Agro Rural, 2016 donde el 3.64% 
indicó que era pésimo, el 89.09% regular y solo el 7.27% bueno. 
 






 Tabla 18  
Niveles de la gestión administrativa según la percepción de los trabajadores del 
Programa Agro Rural, 2016 
 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Pésimo 4 3.64% 
Regular 98 89.09% 
Bueno 8 7.27% 
Total 110 100.0 
 
En la tabla 7 y figura 2 se aprecia los niveles del control interno según la 
percepción de los trabajadores del Programa Agro Rural, 2016 donde el 10.00% 
indicó que era pésimo, el 87.27% regular y solo el 2.73% bueno. 
 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Pésimo 11 10.0 
Regular 96 87.27 
Bueno 3 2.73 
Total 110 100.0 
 
En la tabla 13 se presentó la Prueba de Correlación de Spearman (nivel de 
significancia de 0.05) donde se calculó según los datos obtenidos por la aplicación 
de los cuestionarios el valor de 0.567 y p = .000, dichos resultados permiten 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, en tal sentido se 
demostró que existe relación significativa entre la gestión administrativa con el 












Tabla 19  
Correlación de Spearman entre la gestión administrativa y control interno en el 
























Después de realizar la investigación se demostró que existe relación directa y 
positiva entre la gestión administrativa y el control interno, es así que dichos 
resultados  coinciden con lo planteado por Parra  (2015) consideraron que el 
control interno consiste en que los diferentes procesos institucionales no se 
encuentran definidos, en razón de que no cuentan con un Manual de Procesos en 
dónde se pueda establecer de manera clara los objetivos específicos, metas y los 
logros a obtener en los plazos determinados de cada proceso; particular que 
afecta al grado de confianza del control interno, del mismo modo estos resultados 
concuerdan con los de Velasteguí (2013) quien determinó que la gestión 
administrativa presenta deficiencias debido a que no se han podido determinar 
correctamente los procesos operativos que permita el desarrollo de dichas 
actividades de manera eficiente. 
 
Conclusiones  
Existe relación positiva y moderada entre la gestión administrativa y control 
interno en el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural, 2016. 
(Rho =,567; p= ,000), dichos resultados permiten rechazar la hipótesis nula y 





significativa entre la gestión administrativa con el control interno en el Programa 
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